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los Reyes es Saolander. 
En la playa. 
Ayer m a ñ a n a , siguiendo la costumbre 
de itodos ios d ías , bajaron a la playa de 
b a ñ o s del Sardinero Su Alteza Real el 
p r ínc ipe de Asturias y sus augustos her-
mu nos, los iufanlitos," que se b a ñ a r o n en 
r o m p a ñ í a de sus primos, los hijos de los 
infantes don Carlos y d o ñ a jLtiifia, per-
manedandb. en la p laya hasta, las once 
y medki, hora en que regresaron, en auto, 
a Palacio. 
iSe b a ñ a r o s t a m b i é n ayer m a ñ a n a el 
infante don Carlos y el infante don Ra 
mero, no haciéndolo" la infanta doña Lui -
sa, qué lamli ién se hallaba en la playa. 
Paseo en coche. 
Al ppctí tiempu dé llegar a Palacio vol-
vieron a salir, en un hermoso coche, 
arrastcado por dos nmlas. el p r í n c i p e de 
Asturias y el inlante don Jaime, a quie 
mes ac.)inpañal»a su profesor, señor Lo 
r iga. 
IPór el paseo de Menéndez l ' r i ayo se 
di i ig ie ron a Ui poblac ión , dando (inafi 
vueltas por (^fiiefi n ías pincipale^s y ré 
gr-i-saiido a l'alai-io a las doce y media. 
Paseo por la bahia. 
Su Majestad la Reina d o ñ a Victoria sa-
lió de Palacio a las diez y media de [é 
m a ñ a n a , r m k i r c a n d o en una gasolinera 
(pie ^e hallaba e s p e i á n d o l a en el embar-
ra dero de la Magdalena, en la cual dió 
po í la b a h í a varias vueltas. 
Después , al pasar por el costado del 
«Gira lda» , o r d e n ó que parase la lancha 
y s u b i ó . a bordo del yate real, en donde 
estuvo un poco de tiempo. 
Desembarcó en el muelle de la Juma 
de Obras del puerto, donde esperaba un 
a u t o m ó v i l de la casa real, y en él se 
t r a s l a d ó La Reina a Palacio, adonde lie 
gó a las doce y media de la mañam. 
En «La Rosarlo». 
Ayer tarde, e invi tado^ por nuestro es 
timado amigo don José M a r í a Ca lde rón , 
director gerente de la fábr ica de jabones 
«La Rosario», estuvo a visi tar esta im 
portante fábr ica el infante don Carlos, 
a c o m p a ñ a d o de sus hijos. • 
La infanta doña Luisa no pudo a s i s t i r á , 
la visita dja "La Rosar io», por encon t r á r s e 
ligeramente -indiapuesta. 
LOS infantes recorrieron cas! todas las 
dependeñc ias . 
Por el s e ñ o r Ca lde rón fueron obsequia-
dos los infantes, que salieron de la fá-
brica muy satisfechos de su visita. 
Paseo en auto. 
I'fir la tarde salieron los infanti tos a 
dar 1111 paseo en auto por las afueras de 
la población, recorriendo por la carrete-
ra d'e Asturias unos cuantos k i lómetros , 
y regresando a iPailacío al anocihecer. 
De regatas. 
Los d í a s 14 y 15 del mes actual se cele-
b r a r á n regatas reales en nuestro puerto. 
En estas regatas t o m a r á n parte dos ya-
tes de Su Majestad el Rey, y para rega-
t e a r / v e n d r á n baladros de Bilbao y de otros 
puertos, conioedSéndose importantes pre-
miios. 
Llegada del Rey. 
, A las siete de la tarde se recibió en el 
Gobierno oivil la noticia de que h a b í a pa-
sado por Tor^elavega, con dirección a 
Santander, el autiomOvil que conduc ía a 
Su Majestad el Rey, don Alfonso. 
Despuéís se s u m e r g i ó el submarino y 
volvió a. sa l i r .a poca distancia del buque. 
El c a p i t á n v dos oficiales del subma-
rino subieron a cubierta e i n t imaron a l 
vapor con hacer fuego si no paraba, CO-
MIÓ así se hizo, y ordenaron a l c a p i t á n 
del «Ganekogor ta -Mendi» que pasara a 
bordo con la d o c u m e n t a c i ó n , que exam!-. 
naron durante largo tiempo. 
Terminada la revis ión de la docnmen 
tac ión, dieron orden al c a p i t á n de embar-
car, con la t r i p u l a c i ó n , en los botes. 
Momentos d e s p u é s dispararon con t ía fe] 
(pGanekogorta-Mendi» tres granadas, hun 
d iéndose el buque en diez minutos. 
Los n á u f r a g o s se d i r ig ieron a P ó r t 
Vendres, donde deseuobarcaron. 
Él c a p i t á n del "(ianekogorta,-Mendi.. 
man i fes tó t a m b i é n que los aiistriacos han 
1 nindido otros tres buques. 
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La verbenaje la Prensa. 
La vida ê  breve, y i i ay que divertirse. 
Ln esto, como ustedes saben, iban pqanci 
iliido todos los autores. Por eso, la Asocia 
ción de la Prensa santanderina ha creído 
de suma o|>orliinidad en tos ipresent.es piló 
meiilos ibistóricos poner a esta suave bre 
vedad del verano un con i curta rio de sane 
alborOZQ, un gent i l a i rón de a legr ía . 
Hay que divertirse, y sobre todo—padic 
cemos-de un al t i uismo incurable—hay qiu 
t t ívért ir , mejor dichu, proporciionar uno;-
ii i inutos de regocijo a las encanitadoras 
imu biidhas m o n t a ñ e s a s , ([ue son siempre 
eü prii íoipal festejo en todas partes, y al 
cortejo de bizari'os galane-. 
Y como el núévo Casino, tan nuevecito, 
tan Haimantle, tan a r i s t o c i á ü c o , era el me-
j-oi- estimulante de nuestros propósi tos , al 
Casino ihemos acudido, y allí hemos onga 
nizado una fiesta para la noabe del 17, 
que, se lo juramos a ustedes con toda se 
riedad, iba de maravi l lar a mudhos y oon-
fcentar a todos los que nos íhonren e©B -u 
presencia; l o q u e equivale a decir que to 
do Santander g u a r d a r á del día 17 un > dé 
tos m á s gratos recuerdos de su vida, ipues, 
por fortuna, las fiiesta- (pie organizamos 
los cthieos de la Prensa g i/an de buen, eré 
dito y se.iban contado siempre por éxitos. 
¿Kn qué consiste la tal fiesta? Pues nada 
menos que en una verbena «a todo vapor». 
H a b r á baále eu e] saSóíi v en la tefrazia del 
CasiJKo. En el primero de los dios lugares, 
el maestro Lapuerta y los distinguidos 
profesores a sus ó rdenes inv i t a r án al oá 
d ncioso vals; en la terraza, en franca 
competencia oon la (Mierda, una decenlí-
ahmíî  muiig.i y un castizo manubrio «des 
g r a n a r á n » polcas, sdhofós, mazurcas y 
otras ton te r í a s por el estillo. 
En la terraza—que se 'vestirá de rigu-
roso lopuje verbenesco—Oiabrá churros, 
puestos de refrescos, etc., etc.: ' todo ello 
dispuesto de tal forma, que los m á s i n 
aipetentes comlprarán «ruedas» , y los que 
no tengan sed b e b e r á n aigua o cualquie-
ra otro l íquido amable, porque las encaT 
gadas de la expendición s e r á n unas cuan 
tas preciosa^ artistas, cuyos nombres no 
quercmkis adelantar todavía para no pecar 
de indiscretos. 
Nuestro propós i to es que todo el mundo 
salga de la líesta plenamente satisfecho. 
Se b a i l a r á sán tasa, mientras baya quien 
baile, sin necesidad de m i r a r el reloj, sin 
que nadie tenga que acordarse de hora* 
prefijadas, pues la fiesta t e r m i n a r á cuan 
do así les plazca a los que a ella asistan. 
A las siete y media de la tarde pasaba' 1 P(,r si T t 0 ^ Z ? ^ J ^ ^ t u 
por el .Paseo l e Pereda el auto qu?, » ' L ^ T ^ i í ^ ^ f T t } t M 
i n c i d o por el R'ey, Jiabía salido de Madr id f^nuta u oír las canciones de la fainos 
,c.on Su'Majestad^ v el m a r q u é s de Viana. Bracaiimnte que de t ^ J f r ^ f e r e m o s ' e n 
otro au tomóvi l v e n í a n t a m b i é n los ^ programa, y todo podra verse por el 
- c e es condes de La U n i ó n v Grove. pre^o ¿ H a y qu.en quaera ma.s? 
Kn A l a c i o esperaban la Üegada dp S u l A7,IS"' ,,,';,sn- ,,1,;i-va 1Hl,",l,iat ^ " f " v > ; , | v r 
Majestad la Reina d o ñ a Victoria,, el in-1 . Con qne y a lo saben ustedes, el día 17 
jante don Ramiero, el p r ínc ipe de Asturias 
y todo el resto de la f ami l i a real. 
Taimbién subieron a Palacio, a esperar 
la llegada del Hey, d igobernador c ivi l se-
ñ ii Guülón y iGarcía Prieto y el alcalde se-
fjOr Gómez Collantes. 
Don Alfonso, después de cambierse de 
mpa, se j-etiiió a sus iba bita niones, no »a-
l iéndo ya de iPalaaio. 
A los toros. 
Esta tarde es casi seguro que asistan a 
la corrida que se celebra. Sus Majestades 
y los l n í a n t e s don Carlos y d o ñ a Luisa. 
La cor r ida s e r á presidida por el alcaide, 
señor Gómez Collantes. 
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ü e Barcelona* 
POR TELEFONO 
E l hundimiento del «Ganekogorta-Mendi». 
BARCELONA, 11.—En el correo han 
•salido para Rilbao el c a p i t á n y los vein-
t i t rés rtripulantefi del vapor de dicha ma-
Ir ic i iUi , <(Ganekogoita-Meiidi», torpedea-
do por un submarino cerca del Cabo de 
Creux, el m ié rco l e s por la m a ñ a n a . 
-Los n á u f r a g o s llegaron anoche en el 
c.Npreeo, siendo muy obsequiados en casa 
del s e ñ o r Mayol . 
RI ( (Ganekogor ta-Mendi» llevaba caí 
bón de Inglaterra fl] puerto i tal iano de. 
Sa vona. 
datnjoa "en el G r á n r'.asii.o una liesta me 





.MADRID, 11. — Lá «cGaceta» publica 
hoy, entre otras cosas, las siguientes: 
E l decreto que ayer t r a n s m i t í acerca 
de la personalidad de las " Asociaciones 
obrera-. 
Otro de Fomento aprobando el regla 
m e n t ó de r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios 
del Cuerpo de Sanidad del campo. 
DecUmindo inhábi l para la contrata^-
ción oliciol el día U de este mes. 
E l Rey a Santander. 
A las nueve y media de la nunuina ha 
salido para Santander el Rey, acompañ . 
do del conde de la Un ión . 
En otro a u t o m ó v i l iba el m a r q u é s d. 
Viana, que t a m b i é n a c o m p a ñ a él Mo-
narca. 
El presidente del Consejo "ha despacha 
do con don Alfonso antes de las nueve 
i p e r m a n e c e r á en dicha ciiudád solamente 
unas cuantas ilióras. 
Visita a Romanones. 
El conde de Romanones ha recibido 
hoy i a visita del cónsu l e s p a ñ o l en Casa-
blanca, s e ñ o r Ar iño . 
A c o m p a ñ a b a a l visitante e l general 
F e r n á n d e z Silvestre. Han charlado largo 
rato de los asuntos de Marruecos.^ 
.Después de esta enitrevista el presi 
dente del Consejo ha almorzado con el 
minis t ro de la ( iobe rnac ión , s eño r Ruiz 
J iménez . 
E l director de Agricultura. 
El director general de A g r i c u l t u r a ha 
salido de viaje para vis i tar varios esta 
blecimientos a g r í c o l a s \ a l - m u i . - g r a n j a í 
en la provincia de Barcelona, en Reue 
P a l a n í o s y Zaragoza. 
L a suspensión de garant ías . 
E l presideme del Consejo ha dich 
ios. periodistas que si no ocurre n i n g ú n 
incidente, u u i ñ a n a se p u b l i c a r á el decre 
to levantando la suspens ión de las garan 
t ías constitucionales. 
El Rey ha dejado firmado el decreto 
correspondiente. 
Otros decretos. 
T a m b i é n ha dicho id presidente quf 
Rey ha ü inu ido numerosos decretos df 
( imeia y .lu.sticia. Hacienda y Marina 
pero apenas revisten i n t e r é s general. 
Reunión en Guerra. 
El presidente del Consejo Im .asistido 
hoy a la r e u n i ó n que celehralwi la sub 
comis ión de la Junta de Defensa nacio-
n a l 
Estaban presentes los ministroa de Gue 
r r a y Mar ina , los-genera les Weyler , P i 
dal "y F e r n á n d e z Llanos, éste ú l t imo en 
concepito de secretario. 
Consejo de ministros. 
A las oinco de la tarde se reunieron los 
ministros en Consejo. 
El nuinisiro de la Gobernac ión se limiltó 
a fadilllitar un teleigrainia dando cuenta de 
un afcidiente de aviación en Avi la . 
El ministro de Hacienda maniiíestó que 
el Consejo era una icontinuación del de 
ayer, y que es ta r í a rie.hcado a examiinar 
los asuntos que los minislros tienen pen-
dientes. 
Él minis i ro de Hacilenda a ñ a d i ó que de 
sisic de su viaje, pues tiene que preparar' 
una labor CfOje exige inna a tenc ión oom-
p retas 
El señoi Bprei l dec la ró , que desde ma-
ñana volverán a la normalidad los minis 
tros que queden en Müidrid, pues tienien 
que. cniregarse al estudio de ios nuevos 
presupuesto^ q^ié, por ser deíimitivos, da 
r á n g r a n trabajo, sobre todo el del minis 
l.enio de ia Guterra, por ndonnarse la po 
Líbica de Marruecos: el di Obras públi'cas. 
poi- introducirse en él jjnn-ectos de Obras 
públ icas , y el de Instniciclón públ ica , de 
bido a La a tención que requiere la ense 
ñan/.a. 
Agregó que en breve se anunc i i a r án con-
cursosipara la cons t rucc ión de 5.000 escue-
las, a n u n c i á n d o s e las subastas pox' fraooio 
nes, para dar faoMidades a los postores y 
que no pueda decirse que se favorece el 
monopolio. 
Como gran nú íne ro de Municipios no 
cuenitan con recursos para realizar las 
•obias, el Estado no c o n t a r á con la coope-
raí-ion de n i n g ú n Municipio . 
Hay que hacer obra de propaganda de 
• M-cñanza. Q eomo en Bélgica, donde la 
enseñanza es de iniciati/va pr ivada. 
A las óülio (le la nociie termii ió el Con-
sejo, siendo el s eño r Ruiz Jimémez el en-
i-a/giado de (|ar noticiia de lo tratado a los 
periodistas. 
Dijo que en el Cons^) se l i ab ía estu-
ife Obras públ icas . 
El conde a San Sebast ián. 
E l conde de Romanones s a l d r á esta 
noche, a las nueve, en el exprés , piara 
san Sebas t i án . 
Nos ha dicho que apemis llegue a la 
Los periodistas mtervluvaríWJ al capí - (.iu(|.ul guinuzcoania confeí-enclB.r4 con 
tán del bmiue. señor (ralarza, que esta ,,,,,1,0 ¡odores, 
a p e n a d í s i m o por lo ocurrido v se reserv.y • , , t ^ , *> 
todo juicio. | Los v íaJe«de] Rey-
J la dicho que el mié rco les , a las nue- El Rey p a s a r á por San Sebastian del 
ve, y a quince millas del Cabo Creux, u n 15 al 20 de este mes, pero se d e t e n d r á 
submarino a u s t r í a c o d i s p a r ó un oa.ñona- poco, porque inmediatamente i r á a Vito 
zo, como s e ñ a l para que el buque detu- fila; en donde tiene que inaugurar el C m 
viera su marcha. greso obrero. 
El proyecti l fué a caer o unos cincuen- El presidente del Con.s.-jo le acompa 
ta metros del ^(lanekogorta Mendi». ñ a r á en el viaje a Vi to r ia . 
Vicente Aguinaco.|ANTONIO ALBERDI 
O C U L I S T A C I R U G I A C E N E R A L 
Consulta de diez a una y de tres a seis. ' partos—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1." 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vias u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fennedades de la mujer. Inyecciones del de |a Facu,tad de Medicina de Madrid 
hOb y sus derivados. 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10. 1. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto loe d í a s festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2 ° 
Consulta, de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera, 1í v 12.—Teléfono 162 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, número 1. principal. 
diado un .extenso iplan 
d a t á n d o s e de la iorma en que se'celebra-
rán los concursos. 
Gl miinistro de la Guerra explicó sobre 
un mapa las ú l t imas operaciones realiza 
das por las tropas e spaño la s en Ceuta, La-
raqhe y Tet.uán, iteh-cátandio todos los mf-
nisl.ros ¡ii general l.mjue ppi? el éxito de las 
mismas, así*como al ejercito ooinljatienle. 
Suscripción de Obligaoiones. 
Hiov se han suscripto 958:000 pesetas en 
Obligaeiones del Tesoro. 
El total de lo recaudado asciende hasta 
ahora a 71.297.500 pesexCas. 
POR TELÉFONO N 
MAI>HID, I I .—Rn e| Pala.dn <mÉ la 
condesa de Arcentalevs tiene en la calle 
de Alnuigro, se l ia cometido un impor-
•Lante robo, durante l,i ausencia de la 
eitada señora . 
Uini corona de la Virgen del Pilar, que 
figura en la capilla de ftidha dama. Jia 
eidp robada. 
No se «abe cómo se ha cometido el ró 
bo, ni los ladrones parecen haber dejado 
huidla alguna. 
ISe ha comentado mucho e.sto, por creer-
se que-se iroKi de a l g ú n grupo de inajlie-
ehores que h-a nnjdado en Madr id y ha 
cometido ya varios robins í i i iporlanl: '«, ¿ib 
<]ue se piieda .saber -absolutamente iwola 
de éllí/s. 
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Ecos de sociedad. 
l i an llegado al SardiUefO tofi señorea 
viajeros siguientes: 
De M a d r i d . — D o ñ a Luisa Rscobor y her 
manos, don Julio Ortiz y iseñora, don José 
Sánchez y famil ia , don".Insto Gasamaypr 
y s c ñ o i a , don Angel Heredia y (Señora, 
Sefiorefí de Carrasco, don Fnff^cisco Car-
;ía Moi iñ igo j l a m i ü a . dpn \ ' ¡cente Mar-
t ínez y famil ia , don Felipe Darrasa, don 
Fylov Sáhz , doña I l e i i n i i i i a Dación e bi 
jas. don Luis Ib-lén y l ami lu i , doña EU<8-
taquia Ocampo y í ami l i ^ , don Manuel 
Lucos, don Ulpiano M^rl íne / . y íami l ia 
y don Rafael Heredia y s e ñ o r a . 
De I'la.sencia.—Don Félix ( ionzález y 
doña Margar i l ) . Chico. 
De Hi.k-eco.—Doña Honifaeia Criado. 
De Voll-adolid.—Doño . le rónima Ili-íiie 
ro, don F a b i á n Alomso, don Servando 
Sánchez y s e ñ o r a , don Marund Pérez , 
dofifl M a r í a Pérez , doña Asuiudñn Do-
mínguez , dOñÁ Teófila Alonso y doña. Ma-
r ía Herrero. 
De Avila .—Den Hicardo ( i n n ía y fami-
lio y doña l íoii i lacia sanciiez. 
De Oviedo.—Domi .luana Hidalgo. 
De Comillas.—•Don Alfonso Pérez. 
—Procedente de .Badajoz, y para tomar 
parte en el Concurso h íp i co , ha llegado a 
Su Majestad la Reina al desembarcar ayer en el muelle de pasajeros, después de su visita al «Giralda», (p¿| 
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esta ciudad el bizarro oficial de caba l le r ía hubo que, en parejas un ppoo apartados 
don Enrique Dorbón. 
—Hemos tenido el gusto de saludar, al 
diistinguidio ingendero industr ial , jefe de 
depósito de miáquinas del Norte en Léri -
da, don Modesto Gonzáliez Vi l lar . 
L A L O T E R I A 
POB TF.LÉFONO 
MiADHID, I L — E n el sorteo celebrado 
boy han correspondido lo,s premios ma-
yores a Ipe signienites nnmero.s: 
Con 120.000 pesetas. 
ó. i."!."). - Ziimora, Ceuta. 
Cea 65.000 pesetas. 
2ó.(V77.- Harcelou-a. Madrid. 
Con 25.000 pesetas. 
27.61!». - \ t , i d r i . l . 
Con 2.000 pesetas, 
LO-ió.—Híotinto, Zaragoza:-
20.358.—Réns. Madrid , 
5.063.—(Jviedo, Madr id . 
17.801:—Madrid, San iSebas l ián . 
26.995.—Sevilla, Madr id . 
^i.;5is.—nniutanar de la Ordfni, Burgos. 
15.93Í).—Madrid, 
19.373.—Madrid. 
24.983.—Barcelona, San lúe a v. 
838.—Barcelona, Sevilla. 
M A D R I D , I I .—Los dos billetes -de las 
dos series del primero y tercer premios 
fueron enviadas a Cádiz por una Agencia 
par t icular . 
E l segundo premio ha Ingresado a l Te-
soro, por haber sido devuelto el billete 
por una Administ ración. 
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Verbena aristocrática. 
La tantas veces evocada sombra de Go-
ya pasó ayer por nuestra (dudad, con toda 
su corte de españoliisnno, CÍOII su gracia 
tíliispeante, con su a l eg r í a bullicáosa, oon 
su garbo lleno de altiiva b i za r r í a , con to-
dos los colores de La paleta que supiera 
dejarnos la visión dfi unas \iidas anima 
das 'por el alma de la raza. 
Pué su paso t r iunfal . Y para que nada 
le f a l t a e n sn t r iunfo, supo escoger el l u -
gar en, donde b a h í a de posarse. EQIa, tan 
amiga de praderas y de barrios humildes, 
escogió esta 'vez un lugar donde la elegan 
cia y el señor ío tienen su mejor asiento. 
Y a i lá se íuié, a la terraza del Sardinero, 
que sé alza esbelta a la ori l la del mar, ai 
lugar de aDistoerátioo bull icio, al paseo do 
reina.n conuo ún icas soberanas la elegan-
cia y la riqueza, que, merced a la labor 
afanosa de unas cuantas rnaiios que su-
pieron colocar aqui y a l lá flores, follaje, 
banderas, gallardetes, 'farolillos, cuanto es 
necesario para dar vida al cuadro, quedó 
Irns/formada en el m á s encantador lugar 
lie verbena que pudiera s o ñ a r la m á s her-
mosa de las miajas en la m á s serena de las 
nocihes e-divales. 
Y, sin embargo, todas esas flores, han 
.Lras y guirnaldas, tan berinjoso cuadro, 
en lan bclln lugar, bubiera parecido allí , 
¿¿rea del mar, que continuaba salimodian-
do su monótona canc ión , un cuadro lleno 
de i i isie/.a. si no ihubieran acud/ido a pres-
tarle su a legr ía sana, su bullicioso regoci-
ju , nuestras montañ 'esas y fo ra si eras, lle-
vando la belleza ep el seniiidante, la risa en 
lo? labios rojos, la vúda en los ojos hermo-
sos, la b izar r ía en el andar, la gentileza 
en el airo.so nuantón de bulliciosos colores 
que, con toda la gracia qe la sangre espa-
ñola, ceñíase a los cuerpos esbeltos, solire 
a falda de volantes y el bde menudo de le 
ve pisar, y haciendo resaltar el pn:-
mioroso tocado, donde rosas y claveles sen-
t íanse o rgui íoso- de ailornar a su hermana. 
E n verdad que ora como para perder el 
gusto—y algo m á s t amb ién , el que no lo 
t m ¡ere perdidio ya—dar nada m á s que una 
vuelta por la'verbena a media QpCÍhé, cuan-
do 'estaba e.i su mayor a n i m a c i ó n . Por si 
a belleza de las que llevaban los manto-
nes—que, como compi e n d e i á perfectamien-
te el lector, era niiirclhio m á s interesante que 
la de los mantones nnismos, por muy her-
mosos que fueran—: por si las caras bo-
nitas y los cuerpos g 'iit/iles no bastaban a 
animarle a uno, ya de por sí bastante 
animado, los cl'ásioo.s oiiganillos, oon su 
repertork) castizo, y la banda que i j ir ige 
•el amigo Ce la yeta, movían le a l rp,ás para-
lítico los pies y l anzában le a dar vueltas 
y vueltas cu compañia de la m á s Oiermosa 
de las mujeres! Y como a la mayor parte 
de nuesti 'ós ((pollitos», después de haber 
bailado con una 'mujer •hermosísima, les 
parecía aún míndho m á s la pihnera que 
pasaba a su lado. ©1 resultado ifuíé que ni 
un Solo níomiento ferinanecieiion quietos 
los pies pequeños y grandes de ellas y de 
ellos. 
Y digo la mayor ipnrle, porque algunos 
del mundanal ruido, m á s que de la 
fiesta, pa rec í an preocuparse de la luna, 
que allí, en el alelo, sonre ía maliciosannen-
te, saüistfedha de aquellas atenciones. Lo 
cual no era obstáculo para que de vez en 
cuandb saliese La gentil pareja, animada 
por las notas del organillo o de ia banda, 
a dar pruebas de que también, s a b í a n lo 
que'era bailar con gracia un sc/hotis q un 
paso doble. 
Si en otras ocasiones es difícil dar una 
l ista completa (Je las muchao- y bellas mu-
chachas que acudieron a la fiesta, mucho 
m á s la era en ésta en que'al hacer la lis-
ta «¿e corría, el peligro de distraerse rnáfi 
de la cuenta. 
Entre las que vimoti vestidas c o n man-
tón, recordamos a la señor i ta Juanita La-
rra, Teresa Torres, Añila Arrar le , Julia 
Mazarrasa, (Consuelo T o r r e , Inés Lardo, 
Lola ('..irceller. M a r í a y Rosarlo Gutié-
rrez Répide ; Carmen (Int iérrez y Gut lé 
rrez^ M a r í a ^ v Carmen Camino, L i e s Qui4 
jano. L n c í v í y - ^ e ^ u i l a . . J E f i ^ f t l ^ u i t ^ Ma-
ría. Mol ino , Cristina Rodríarm-z. Mercedes 
seguramente meíerán en Sanm 
les de pei-souas. 
Losi 
Desde hace unos días se encuen 
el diestro madri leño Vicente Pas 
mer «as» de la baraja laurina 
Hoy llegan, el otro .uis», JoeelL 
«tres», Ballestero-s, con sus J j 
cuadrilla.-. 
La corrida de i 
Ayer se s iguió vendiendo sM 
pap.d de la corrida de mañana d 
Pastor, Cocherlto y Ballesterc 
lYin seis toros de Hernández. 
La mayor partle de las personasiL 
gan en los Irenes especiiulesdeJidl 
d a r á n en Santander a pTesendai 
rr ida, paia admirar las faenas del 
das (diados. 
Los números , nonihics y piiilal 
toros de don Esteban lleniándeij 
Siguientes: 
Numero (11.—((Babieca», jaboneij 
ídem ()2.—«Naranjero», i.egrof 
Idem K:i—«Muicí.-n-.i. iif.mwd 
aihi ina nrnii inoe/., .v ie i i . (n s „ r o i¡s,t()|l 
Gallo. Mercedes c^>.y. Mana López, | í d e m 85.-«Red..ii.iillo.., negro 
f £ L l ^ ^ f f f ^ Á Vn"""''1 Go l0 / \ Idem í)0.-«Notario,, . berrendíl 
do Condha Vidal , Soledad F.scosura, Ma- I(1eni i»6._«Venterill..... e i J 
nuela Mmo, M a n a Rodr íguez Parets, ' ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Angeles Pico, Ramona B á r c e n a , Teresa I ¿Os gusta el picante? Pedidem 
B r e ñ o s a , Lucrecia Agüe ro , (.rae.a F lórez1 
Estrada, señor i t a de A v e n d a ñ o , Nena 
Meader, Acacia Viana, Aurora y M a r í a 
Luisa Bedia", M a r í a del Carmen, 'Angeles 
y M a r í a Luisa, G. Trevi l la , Luisa. Pifiei-
ro, Carlota Chacón , M a r í a Muriedas, Lui -
sa y A l i c i a Gallo Peral, Ber i.arda A l ó n - Preparando el recil 
so, M a r í a P e ñ a , M a r í a Diestro, Concha ^ . . . 
Salcedo Sierra, Amia. Soto, Esperanza v , CtulT a ™ n " f b ? m o 5 
Carmen P i ñ a l , M a r í a Luisa v Consuelo |,a ta.rfe se celebr1ü e"J. 
rinos las «alefirías» marca ÜLEfll 
'VVVVVVVVVX'VVVVVVV\lVVVVVVVV\'V\AA\\\V\\^J 
El marqués de Mié 
i'ivibiimeü 
mas, Juani ta Ruiz, Elvira v M a r í a San-1?!*ebl0 d,e Santander •liara a 
• i •• 111 i ' , • 11 > n i .v .M . ' i .mi («.unid se ul to s y otras muchas. 
A las dos de la madrugada comenzaba 
el desfile de esta bnillantle fiesta, que tan 
•admiirablemente -ha sabido organizar le 
Empresa del Casino del Sardinero, y por 
cuyo 'éxito merece la Comisión de espéc-
táculos sinceros aplauso:* 
Cesaron las notas desafinadas de los or-
ganiillos y los acordes de la banda, y po-
co a poco fué q u e d á n d o s e la terraza del 
Sardinero solitaria y triste, con la tris-
teza de todo lo que fué. Y 'volvió a oírse 
sobre el silencio de la nodhe el (m|onótono 
sonar de las aguas, mientras al lá , el par-
padeo del faro, aiviso de navegantes, al 
envolver con su luz la terraza, i luminaba 
un ís cuantas (hojas marcíbi tas , despren-
didas en u n . momento de a legr ía , de los 




Las tarjetas de asistencia pueden ad-
quir i rse en el Centro Mauris ta , Carba-
j a l , n ú m e r o 8, y en los acreditados co-
mercios de 
Don Julián Hernández, Arcillero, 1 y 3. 
Espeso Hermanos, zapaiena L a Virtud, 
plaza Vieja, esqiuna a San Francisco. 
E n el SaiHÜnfcro, pueden adquirirse erf 
la, taqui l la de la ga le r ía de b a ñ o s de la 
pr imera playa. 
El precio del cubierto s e r á de 7 pésel as, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
LAS CORRIDAS DE FERIA 
L a animación. 
El día dé ayer nos recordó los de las 
glandes corridas de toros del a ñ o pasa-
do., organizadas po?- la Asociacidn de la 
Prensa. 
Las calles, los paseos, los hoteles se 
. ' l ihm ra ron de l'orasteros en las horas de 
la tarde, y por la noche, durante el con-
cierto en el paseo de Pereda, no se podía 
dar ¡paso. 
Viéroiise ayer innumerables c a í a s des 
conocidas; grupos a n i m a d í s i m o s (rae dis-
cu t í an acaloradamente la falta del tr ia-
nero en la comida de hoy y la agradable 
sorpresa que les 'había iproducido su sus 
t i tuc ión con el diestro a r a g o n é s , que tan 
admirablemente q u e d ó en la corr ida pa-
sada ; gentes que, con diificultad, h a b í a n 
podido adqu i r i r sus entradas para la co-
rrida de hoy y desmostraban su satis-
facción por no haber hecho el viaje en 
balde. 
Hasta las nueve de la nocln (pie llegó 
el ú l t imo tren de Bilbao, las . daciones 
no cesaron un momento de estai comple-
tamente llenas de forasteros. 
'Duranle la misma, los- trasnochadores 
recorrieron la población en animados 
g rüpoá ; llenando las terrazas de los ca-
fés de la capital y del Sardinero. 
Hoy l l egarán unos cuantos trenes es-
peciales ile Bilbao y de l a provincia , que 
dilecto el excelientísinw) snini 
Pelayo, marqués de Valilecilh 
vo de su próximo arribo a - • 
Asistieron a la reunión r ^ M ^ 
oficiales de Corpa radones 3 ' 
conviniendo en el pensainjenWI 
cihir al ilustre inniitañós a bol» 
en que hace su Aliaje, para 
testimonio de la grátitud de M 
por sus repetidos autos de úmm 
to en favor de los intereses de» 
Se aco rdó , al efecto, # W | 
al c a p i t á n del trasatlántico « A P 
rogándole que radiografíe la 
ble de su entrada en "Uesl,rorjl 
ra preparar debidamente el ^ 
También se aaordó rennt" a-
cjrués de Valdeeálla el $ 
g ran ia : 
«Vapor «Alfonso X I H ' ! . - ^ ! 
qmés de Valdecilla : , 
..En nombre de SantanderB 
saludo cordialísinio al a c e r g 
tas de la patria, y le n ^ ^ . 
a su llegada la expresión de ^ 
timientos en la bienivenidaJ 
darle las representamones lo' 
de, Gómez rollantes.» 
VARIAS ÍIOZK 
POR ntf**0 
Aooidente de av ia* 
A V I L A . IL—E» .̂rf'ri 
M a r q u é s se vió P ' ; 6 ^ , l0ol i I 
una avena suliaw e. ,,,„ 
teniente de la Escuela (le -
Díaz. tfgm 
Una vez reparada i-1 [npj 
elevarse, yendo a ( 
t ía una pnred, .le-sfo^'-
COE,P; t to resultó i ^ 
Otro accidente de v ' n 
1108 
eilr*1 na ocur r ió un m 
el fcénni 'omp* 
Villaverde. . , 
Vu l i ipl-anonnl^ ; f i -
niente de navio. ^ " ,>(,|VZ l A 
cónico don ^ f j ; # ü m 
n-i /ó violentamente, 
OS dos. .vv-iaci1"1, vs nos. 4viac|U" „ 
De la Escuela i\t/ÍilJ 
qenlos sal ió . j n ^ ^ t o ^ 
t e ó r ^ 
Vi t
E l hiplano 
Guardia eivl']. t( 
Muerte de u" 
•MADRID. l l - X l tí 
I X : do ir 'K i - ' . . . . -
•Dicho señor f f ^ K 
al cerehro y h p'1 , ^ ^ 
Anteayer s a h ' ^ y ffif 
comer, li«staltI 1 P»1' fM 
siendo e n c o n t i ^ u f w » d* 
cuando apenan 
125 
5 ? » 
00. lOl 
I duque Carlos eólo disponen en esa región 
de u n ferrocarr i l , que ee in ien i í i en loe DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Para ayudar al general Sarrai l . Dos mil prisioneros más . 
c . t i iun ica i i de Pár tó qae & pe t i c ión de Contünia i el avance de las ¡tropas Ita-
áfirrail , el general Curdonnier l ia sido lianas a l lado del Isonzo. La ofensiva va 
agrégaido al ejérci to aliado ele Sn lón iea , precedida de masas de c a b a l l e r í a , que 
Dará encargarse de la darecaión ile las^divi- maniobran con admirable regularidad. 
'Hay que a ñ a d i r 2.000 nuevos prisione-
ros auetriaeos que han c a í d o en manos de 
ios italianos. 
Cambios en el ministerio. 
M . Naoumuff, minis t ro de Agr icu l tura , 
ha sido susti tuido por el conde Bíkbvinsky, 
euteteeretarlo del In te r io r y presidenta d*? 
la f racción derechista de "la Duma y del 
Consejo del Imper io . 
Esta, m o d l ñ c a c i ó n en el Cobierno es 
muy cn í i enUida . 
La «Retch» dice que la sus t i t uc ión -de 
M. Naoumoff es consecuencia de la ca ída 
de Sazonoff, cuya pol í t ica es m u y ataca-
da en los Cí rcu los derechistas. 
piones í r a n c e s a s . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oücia l : 
,(gn la Uiikoviina nenvós reuha/^adii m 
eoernüigo en. direocaón. Norte del alto del 
P, i,nii, apoder&nldióse nuestras tropas de 
VÍI rias imiportantes alturas que ocupaban 
piuestros adversarios. 
Bn esta región; nnás al Oeste, nuestras 
tropas* sigúela progresanilo evidentermente 
ejercía de Oitynia. 
iLa aetiividad en este seotor sigue ain ha-
ber disminuido en lo a n á s minimio. 
El n ú m e r o de prisioneros hechos al 
Sur de Zaloscze, asciende a 12 oficiales y 
966 soldados. 
En Wloíhiynáai a pesar de que sigue la 
III,-1I-I sin lintPi-ruiprión, tfiemos rechazado 
, los rusos en gran parte, por medLo de 
v lolentos conti-aataques. 
En este sector se combat ió cuerpo a 
cuierpó. v • 
Éri la curva del Stiocluod, el adversario 
loterutó atacarnos ; pero, íúé rechazado, 
flcspnk's de eombatii- cuerpo a cuerpo. 
Coníío fácUinientíe puede compienderse, 
ed oamipami'iito enemiigio es tá conivertkio 
Q¡¡ un ¡•ciiLi'iitvnio, debido a que los rusos, 
por ta fonrfta éti qae atacan, son; enviados, 
sñn conqiasiiHi ailguna, a un suicidio 
segurq. 
Erenité i ta l lan ó.—Go'h.tinúán tos comiba-
I ¡s en ei sector de Coi-n./.is. 
En el monte de Saai Mliguel y etérea <!« 
San Miir t ino, hemos recihazado los ata-
gíuéfi del meniilgn, cansándo le grandes 
ijií'i'didas. 
El régimiient/ü 4(6 ininmiiería múmenó 17 
M disiiingnió en estas acciones. 
Durante ta npdtie del s a! 9, nuestros 
aiviones arrojaron bonubns sobre el frente 
l i r l [8011530. 
Se .nbsenvaMon blancos impor ta ides .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
El comunicado de la noche dado por 
el Gran Cuartel general ruso, dice lo si-
guiente: 
«Nues t r a s tropas han pasado las orillas 
del Koropetz y'Hian ampliado sus éxi tos 
peuetradido en la línea MK-inasterika Niz-
niow. 
En la i-egión de Tysniiiemca, nuestras 
tropas Siguen acosando al enemigo, qfle 
se retira en desorden, por el Norte y el 
Oeste. . 
Hemos ocupado las imargenes del Bis-
tritza y avanzamos al Norte de las edu-
dadi's de Staniislau y Nadworna. 
Se conlii'ina la toma de la estación de 
Cairiplyji, imipiirtante nudo «de rerroca-
rrile's. 
Los aleinanes l ian berilio sallar los puen 
les en el W'oiodn.i. 
En el Gjjeremidscza y en el Sutohawa 
hemos adelantado alguna verstas. 
Mar r.i'iltieo.—Se ha librado un combate 
aéreo entre dos aviones nuestros v tres 
aparatos 'enernágos. 
El. teniente (rarboreihkn .ametral ló a uno 
áe los enemágibs, que cayó en la costa. 
Ereme del Cáucaso .—Lis contraataques 
turóos eri la región de Oumdscfian han si-
do rerihazadóis. 
Contimi;! la Inolia violenta en el Norte 
de la línea M'iisiii-niitlis.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a la* 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Norte ilel Somme, lud ia de art i l le 
ría. Nuestros torosthan destruido las orga 
nizaciones enemiigas. 
En una ac-cif'm de detalle hemos cogido 
prisioneios y dios ametralladoras, a l Ñor 
te fle Hardecourt. 
En la i/xpiiierda del Musa hemos dado 
un golpe de mano contra una tr inchera 
alemana al Este de la cota 304; hemo.? 
heüftb piisioncros. 
En la dleredha del Míosa, regular activi-
dad iie ártdllería; 
Se lucha con granadas de mano al Nor-
deste de la obra de Hhiaumorft. 
CJáflonéo ii i termátenie en el resto del 
frente. 
Eli la nioche del 9 al 10, nuestras escua 
di illas haii arrojado bonü)as sobre las es 
taeiones de Vouziers y Bazaneonrl.n 
Vapor Inglés torpedeado. 
A L I C A N T E , I I . - - l i a llegado el vapor 
«Nicolau», a cuyo hordo vienen doce t r i 
pu lan tée del vapor ing lés «AiMiop». hun-
didn par nn sul^tMiPinf) au« t r i aco . 
El «Nicolaii)) se d i r ig ía de Mai^ella a 
Aguilas, y ha l l ándose a millas, fren-
te a! Calm de San Seha.st ián. e n r o n t r ó un 
bote con los doce n á u f r a g o s , p r e s t á n d o l e s 
auxilios. 
Cuentan los n á u f r a g o s que el «Autiop» 
tenía 2.000 toneladas, y se d i r ig ía de 
Marsella a Rosa rio de Santa Fe. 
A^Teo;in que o l io üQite, con doce t r ipu-
lantés, qyedó en alta mar y no saben si 
si > i l va r án . 
Después e n t r ó e\ (.Manuel Espol ín». 
3119 aneon t ró otro bote en el (iidfo de 
l -^Hi. ron las velas aferradas y lodos ios 
útiles necejKarios, pero sin íripulantevS. !o 
Cfue l iare suponer que hayan perecido. 
Visi ta al b a r ó n de Bur lan . 
Coninnican de Condres que el canciller 
,le;l Iniiü'iu,) a l emán y el serretai'io de Es-
.lado (han ¡do a Viena, ron objeto de devol 
vei'íe la visita al hanui de Burian y , de 
Pá'^d, para t ra tar de asuntos de in terés 
|>Hra los dos Imperios. 
El minis t ro inglés en Milán. 
C.|iinnn¡ran de Milán que el ministro 
¡ngilés de Comeroio ha ¡ l e g a d o a aque'lla 
'''H'dad, ,-on .ilijelo de <lar una confe-
• i'encia. 
Los ingleses toman Dourian. 
1 dttiunleun de Salónica que las tropas 
¡nglpsas han enii-ado en Dourian. 
Zeppel ín averiado 
"ieeu de Aíi is terdam que se ha yisto un 
z<;ppelin por la" ifrontera belga, con direc-
ción al Norte. 
El zepelin llevaba grandes ayer ías , su-
l'("i"'ndose que ^ y a caído en Bélgica . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
general inglés , dice lo siguiente: 
"f t l eneiniigd inioió violento fuego de fq-
méH$ y anietralladoras contra el bosque 
¡•je iMinreaux, que contentarnos, conitenilén-
1 adeiihás, a su ar t i l le r ía , situada d e t r á s 
(!e nuesitraa l íneas. 
•)! Norte de l ia / en t in letPetit liicimos 
P»eivos progresos y tomamos trozos (le trin-
''•'"''•is, r a n s a n d o a los a leniai irs i>-rahdef 
p é r d á d ^ . 
A las cinro y cnai'enta y cinco de la tar-
H9, los a¡einames dieron violentos contra-
aitaques rmiitra las trinellieras 'conquista-
1 <iS siendo rechazados con grandes pér-
didas. * 1 , f 
xl Nqroeftte de Pazler©?; hicimos adelan-
nuestras l íneas en a lgunot í puntos. 
Aiinrhe hicimos estallar dos minas cer-
N'-uvilh' y Saint Baas, cuyos o rá t e -
'•''^ oéupa tnoe tras dchil oposic ión del ene-
ntfgQ, 
tel 
Los austr íacos siguiem retirándose. 
í^os pe r iód ieos siguen ¡comentando ia 
caída "de Gor^tzia, que califican de ((gran 
t r iunfo i ta l iano». 
V í r t o r Manuel ha enviado desde el 
Cuartel general un mensaje a las tropas 
del tiercer ejérci to, que manda el duque 
de Aosta. Este jefe ha. recibido del Sobe-
rano una carta, que dice: 
((Me llena de a l e g r í a la noticia de que 
las tropas a tu mando han alcanzado la 
Victoria que el pueblo itaMano esperaba. 
La toma de Goritzia sera el comienzo de 
una etapa de t r iunfos para m i ejérci to. 
En nombre de todos los i ta l ianos te fe-
l ici to y felicito a todos tus soldados por 
la va l en t í a con que se han portado y ei 
terror que han impuesto al enemigo.» 
Se dice (pie, 'tomada la ciudad de Go-
rit/iia. Cadorrta quiere a todo trance diri-
g i r sus principales e jérci tos /hacia la alta 
planicie del Norte de Trieste, v , oombi-
nando una maniobra de t ierra con un 
movimiento de buques de guerra, dar 
golpe de gracia a Trieste, m i d a d que, 
una vez en manos de los italianos, de-
fcefifiinaría una. crisis profunda en la po-
lítica m i l i t a r a u s t r í a c a . 
pSe cree que los a u s t r í a c o s se v e r á n 
obligados a traer m á s tropas al frente ita-
'iano. 
Desde la toma de Goritziia sigue reti-
r á n d o s e los fuertes destacamentos que se 
h a b í a n apoyado en algunas m o n t a ñ a s . 
L a a r t i l l e r í a gruesa de los i tal ianos si-
gue batiendo ciertos contrafuertes que to-
d a v í a no han sido abordados por la i n -
fan te r ía . 
El Estado Mayor ruso felicita al ejército 
inglés. 
El general Alexeieff, jefe del Estado 
Mayor imper ia l de Rusia,, ha d i r i g ido al 
general sir Douglas Ha¡<?, el siguiente te-
legrama: 
«Su Majestad Imper ia l me encarga 
agradezca a s i r Douglas H a i g las felici-
taciones del ejército b r i t án i co por los re-
cientes éxitos del e jérc i to ruso. 
Su Majestad hace votos porque las ope 
raciones (pie han comenzado tan victo-
rinsamente puedan terminarse con una 
ene rg ía de acero v la firme d e t e r m i n a c i ó n 
que son c a r a c t e r í s t i c a s de las tropas in-
jíle.saw.» 
Declaraciones de Hughes. 
De Nueva York dicen que la c a m p a ñ a 
ertoral s e r á mucho m á s acalorada y 
vi.lienta de lo que en un pr inc ip io se sii-
pu-so. 
El Gobierno, dolido de los ataques per 
sonales contenidos-en el discurso de H u -
ghes, ha acentuado mátí la nota, d e s p u é s 
de haberse comprometido, s i resulta ele 
gidp, a dar a los Estados Unidos una ad-
m i n i s t r a c i ó n económica , competente y efi 
caz; aunque con ello arruinase su pro-
no porvenir polí t ico. 
Sohre todo p r o m e t i ó M. Hughéfe des-
atender los ruegos de los amigos, que, ai 
a m p a r ó de las leyes, buscan beneficios 
"ucrativos. 
El juez Hughes se m o s t r ó par t idar io de 
la acc ión y no de las palabras y a s e g u r ó 
que m a n t e n d r í a el honor americano y for 
t a l ece r í a la propiedad nacional. 
L a producción de municiones en Rusia. 
Corrí 11 nican de Retrogrado que el gene-
ral Chouvaitff minis t ro de la Guerra, 
ha hecho las siguientes declaraciones: 
« N u e s t r a p r o d u c c i ó n en municiones va 
sin cesar en aumento, pero nuestro deseo 
ea de producir siempre m á s , s in desean 
sai- un minuto . 
No debemos contar m á s que con nos-
itros mismos y m i r a r los pedidos hechos 
1 (Os extranjeros, como auxi l iares de 
nuestra propia p roducc ión .» 
L a ofensiva italiana. 
Dicen de Udine a l «Messagero» que 
as ú l t i m a s noticias aumentan las pro-
porciones de la victoria i tal iana en Gorit 
/¡a y que las p é r d i d a s de los a u s t r í a c o s 
son muy notables. 
•Ivos a u s t r í a c o s huyeron en desorden, 
perseguidos por la caba l l e r í a , que pasó a 
algunos k i lóme t ros m á s a l l á de Gorizia. 
El n ú m e r o de prisioneros se aproxima 
a 15.000. 
Nuevos ataques contra Durazzo. 
Dicen de Roma que durante la noche 
del 1 a l 2 de agosto, buques ligeros ita-
ianos, evitando las nuevas defensas fijas 
preparados d e s p u é s de los sucesos prece-
dente, consiguieron penetrar de nuevo en 
el puerto de Durazzo, torpedeando un va-
por. 
El 2 de agosto, por la m a ñ a n a , destro-
yers franceses e i tal ianos atacaron a va 
rios torpederos a u s t r í a c o s , que durante la 
madrugada h a b í a n c a ñ o n e a d o algunos 
puntos no defendidos de la costa de Poui-
llers. 
/El destacamento austriaoo, que estaba 
formado de cuatro des t róye r s , protegidos 
por el crucero «Aspern», fué perseguido 
y c a ñ o n e a d o hasta la zona de los fuertes 
de Cattaro, donde se refugió. 
A pesar de la superioridad de la a r t i -
llería austrica, los barcos francases e ita-
lianos no sufrieron a v e r í a alguna. 
Los rusos cercan Stanislau. 
Noticias de Retrogrado dicen que las 
tropas rusas e s t áh ya cercando a la im-
poria.ntísima. ciudad de Stanislau. 
Todos los ferrocarri les y los m á s i m -
portantes cruces de esta reg ión e s t á n ya 
en manos de los rusos. 
IBn cinco o seis d í a s las tropas del ge-
neral Letchtzky han dominado absoluta 
mente toda l a región en que t e n í a n los 
a u s t r í a c o s preparada una formidable red 
ferroviaria para atender a los movimien-
tos de fuerzas. 
Dos furiosos contraataques austroale-
manes, llevados a cabo d e s p u é s de la to 
ma de C h r y p l i n por los rusos, han sido 
completamente rechazados, y los defen-
sores se ven obligados a oeder terreno 
ante la pres ión constante de que Letchitz 
ky les hace objeto. 
Los prisioneros que Letchitzky ha he-
cho en una jornada pasan de 5.000. To-
grand s'<!os ellos han sido capturados entre Ot 
' t y n i a y Tysmienica, y han sido llevados 
ya por la v í a fé r rea de Delatyn a l cam-
po de concen t r ac ión que 'hay en Kolo 
mea. 
La ciudad de Stanislau corre grave pe-
ligro de caer en manos de los rusos. 
Un cordón de tropas austroalemanas, 
^ipovadas en algunas colinas cercauas a 
la ciudad, t ra ta de oponerse a la progre-
sión de los rusos; pero se cree que és tos 
C á r p a t o s , Iteniendo cortada l a retirada 
por los d e m á s puntos. 
Las municiones inglesas. 
El mayor Mora th , en el «Ber l ine r Ta-
geb la t t» , dice: 
^ Ing la te r ra e s t á ñ r m e m e n t e decidida a 
cont inuar la batalla del Somme. 
iSe han enviado a P rancia numerosas 
tropas y gran cantidad de municiones. 
Lo que anunciaba L l o y d George desde 
que llegó a ser min i s t ro de Municiones, 
es un hecho. ,„ \<x . '-, . 
Ingla ter ra , con l a ayuda de America, 
dispone de t a l cantidad de municiones, 
que no tiene por q u é imponerse restric-
ciones. ••; " , 
En l a r eg ión del Somme ios c a ñ o n e s 
ingleses bombardean d ía y noche nues-
tras posiciones y a ú n el campo raso, con 
" ~ * " ^ U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 12. (Madrugada.)—De Nord 
deich comunican, a las uoce de la noche, 
ei siguiente parte oficial, dado por el Grairi 
Cuanei general del e jérci to a l e m á n : 
((Frente occidemtal.—Al Sur del Somme, 
los ataques aislados de los ingleses iraca 
saron. , >• 
T a m b i é n í r a c a s o e l tan repetido ataque 
francés ai Norte del r io . 
En el resto del frente nada nuevo qu-? 
seña l a r . 
Frente o r i en ta l .—Ejemur ae Hlnaen-
bung: En el lago de Vlsruiew, as í como en 
la región a l Nordeste de Kowel , rechaza-
mos ios fuertes ataques raso*. 
Los ataques rusos, que en un principio 
ganaron terreno, fueron contenidos por 
nuestros contraataques. 
Redhazamos sangrientamente los fuer-
tes ataques del enemigo en la región de 
Naimanku. 
Ejérc i to del ardliiduque garlos: En la 
zona de Montecisko, as í como en el Dnies 
ter, atacaron numerosas fuerzas rusas. 
iLa super.ioridad numiérica del enemigo 
nos ihizo ceder en lugares aislados. 
E n los Cá rpa tos , el enemigo hizo nn es-
fuerzo en la región Sur de Rohio. 
iEn los BaLkanes, al Sur del Lago Doiran , 
os débiles ataques | iel enemigo han sido 
rechazados en varios puntos de nuestro 
frente.» 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
El ú l t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
A l Norte del Somme la jornada ha 
sido s e ñ a l a d a por un ataque bri l laj i te de 
nuestra infantería, , que t r iunfó completa-
mente. 
Varias trincheras alemanas fueron co-
gidas a l asalto por nuestras tropas, esta-
blec iéndose una nueva l ínea , comprendi-
da entre el Sur de Maurepatz y lo largo 
de la carretera de Maurepatz a Hemos, 
y* nuestras posiciones a l Norte del bosque 
de Hemos. 
E n una cantera poderosamente fortifica-
da entre dos p e q u e ñ o s bosqueciilos, caye-
ron en nuestro poder 150 prisioneros ú t i -
les y 10 ametralladoras. 
A l Sur del Somme, intensa act iv idad de 
ambas a r t i l l e r í a s . 
En la reg ión de Verdun bombardeamos 
as pr imera y segunda l í n e a s de la re-
gión de Chataucourt, Thiaurnont y 
Fleury. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente. 
Aviac ión .—El d í a 8 u n av ión enemigo 
fué derribado, cayendo ardiendo en nues-
tras l íneas .» 
OTRO P A R T E O F I C I A L RUSO 
De bau Petersimrgu i ransmueu el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
«Las tropas del general Sakaroff recha-
zaron al enemigo en la parte del bosque del 
Sereth, ihaciendo 104 oficiales y 4.872 pr i -
sioneros. 
Nos apoderamos t ambién de la parte 
Sur del pueblo de Monastercisko, donde 
apresamos 250 soldados. 
En la o r i l l a derecha del ZlotaMpa hemos 
cogido i250 soldados. 
Conferencia aliada. 
Dicen de P a r í s que Lloyd George, esta 
m a ñ a n a , iba celebrado una extensa confe-
rencSa con M . Br i and . 
Asistieron a la coniferencia los g e n é r a l e > 
Roques, Jofifre y Castelnau y el minis t ro 
Thomas. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército i tal iano, dice 
lo siguiente: 
«En el d ía de ayer se señaló una nueva 
bri l lante v ic tor ia de nuestro ejército, que 
pros igu ió , con ivigor siempre creciente, los 
violentos ataques comenzados el d í a 5, en 
", sector de San Miciher y San Mart ino. 
Las valientes tropas del tercer Cuerpo de 
ejérci to conquiistaron por sorpresa tres 
ifuertes l í neas enemigas sonre el carso, 
entre Sloipaco y el monte Cosich. 
El adversario, completamente derrota-
do, se re t i ró al Oeste del Salle, y sobre la 
a l tura 120 al] Oeste de Montfaleone. 
Nuestras tropas ocuparon R u b í n y San 
Martáno de Carso y toda la meseta de Do-
verdo. 
En la zona al Este de Goritzia, el enemi-
go se resiste en sus ifuertés atrinchera-
mientos sobre la l ínea de monte Rarco. 
Nuestras tropas alcanzaron las pendien-
tes situadas al Oeste de esas posiciones, en 
la l ínea del bosque de Vertoibiza. 
Todo los esifuerzos del enemigo han ado 
redhazados. 
Los prisioneros y el botín de guerra van 
en proporc ión ascendente continua. 
U n av ión enemágo a r ro jó bombas sobre 
Venecia, causando liigeros desperfeciOB. 
Una de nuestras escuadrillas lanzó bom-
bas sobre la testación de Provoni, que el 
enemigo evacuó.» 
OTRO COMUNICADO I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general Ing lés , dice lo siguiente: 
«Las p é r d i d a s causadas 'por el raid a é 
reo, consistieron en seis muertos v cuatro 
casas y una tienda destruidas. 
Tres c í i sas y tres tiendas averiadas y 
cincuenta habitaciones sufrieron lige-
ros deapenfectos. 
No causó el raüd n i n g ú n perjuiicio m i -
l i tar .» 
Dice el «Mosning Porsl». 
El « M o r n i n g Posrt.» publica una in fo i -
m a c i ó n de su corresponsal en el frente i n -
glés , desmintiendo las noticias alemanas 
de que las bajas inglesas son enormes. 
Por el contrario, quienes han sufrido 
terribles p é r d i d a s son los alemanes. 
Agrega dicho corresponsal que ha que-
dado plenamente demostrado que los tu-
bos lanzallamas alemanes no tienen nin-
g ú n valor. 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del e jérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial; 
.«E|érci to del p r ínc ipe Carlos: A l Sur de 
Zobie redhazaron los austrohungaros un 
ataque de grandes masas rusas. 
Las tropas del general Koewes atacaron 
ayer la linea de Delatin,. al Norte de V4-
Uiew. 
Atacaron los rusos sin resultado, y Rie-
ron redhazados en vamos puntos, en lu-
dhaa cuerpo a culeupo. 
A l Sur de Sarezce emiprendimos otra v i -
vís ima lucha esta m a ñ a n a . 
A I Sur y Oeste de Luzk, el enemigo se 
m o s t r ó tranquilo, después de su derrota 
tro ifuego, cos tándole grandes p é r d i d a s al grupos que antes se formaban, esperan-
enemigo 
Frente i t a l i ano .—Cont inúa la evacua-
ción de las posiciones de Goritzda. 
Los austriacos avanzaron contra n ú e s -
tras posiciones de Doverdo, de spués de re-
cbazar con éx i to varios ataques italianos. 
E n esta reg ión ihdcimos 4.000 prisioneros 
i talianos. . . 
Cuando pene t ró el enlemágo én la ciudad 
de Goritzia tuvimos que abandonarla. 
Ayer ihicieron grandes esfuerzos los i ta-
lianos en el sector de Plava. 
Después de cuatro horas de fuiego a t acó 
la (inifantería i t a l i ana las alturas de Pasco 
por cuatro veces, fracasando todos ante 
nuestros atrincheramientos. 
E n el frente del T i r o l ifracasaron los ata-
ques enemiigos en Sa ldun .» 
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E l programa de regatas hecho púb l ico 
se ha ampl iado con otra ext raordinar ia 
que, patrocinada por la exce l en t í s ima D i -
p u t a c i ó n p rov inc ia l y por la exce lent í s i -
ma s e ñ o r a marquesa de Manzanedo, co-
r r e r á n en el abra del Sardinero los yates 
de diez, ocho, siete y seis metros, fórmu-
la internacional . 
Como consecuencia de la a m p l i a c i ó n 
se han variado los d í a s y horas de las 
de b a h í a , d e s i g n á n d o s e en def ini t iva: 
E l d í a 14.—4Jara monotipos, a las tres 
de la tarde, y series internacionales, a 
las tres y media, en b a h í a . 
E l d í a IS.-^Para series internacionles, 
a las diez y media, en el abra del Sardi-
nero. , 
E l d í a lO.-^Para monotipos, a las tres 
y media, y pa ra series í n t e r h a c i o l e s , a 
las cuatro de la tarde, en b a h í a . 
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La expedición Shakleton. 
PüB TELEFONO 
M A D R I D , 12.—Comunican de Londres 
que el 'vapor «Discoberi» , navio polar, en 
eil que el explorador Sbakleton hizo su 
pnimera expedición, Iba zarpado para 
Stanley, donde e m b a r c a r á Shakleton para 
dirigirse a las islas Elefantes, donde es-
t á n los c o m p a ñ e r o s esperando socorros. 
Eista es la cuarta ivez que se intenta au-
x i l i a r a los desgraciados exploradores. 
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D E A N I E V A S 
do que se les concedieran pasap 
Un «debut». 
' Hoy d e b u t a r á en el Sa lón M i r a m a r ta 
c o m p a ñ í a de Lara , estrenando la come 
dia , «La frescura de Lafuente» , de Gar-
c ía Alvarez. 
Función teatral monstruo. 
M a ñ a n a , a las cinco de la tarde, se ce-
l e b r a r á una función teatral a beneficio 
de 'la Santa Casa de Misericordia y del 
Hospi ta l de San Antonio. 
T o m a r á n parte en la r e p r e s e n t a c i ó n i a 
c o m p a ñ í a M a r t í n e z Sierra, que a c t ú a en 
el teait.ro P r inc ipa l ; la de Lara, que a c t ú a 
en el Mi i ramar ; la de Puga y la Xi rgú , 
que a c t ú a en el Casino, y la de Plana-
Llano, que t rabaja en el Victor ia Euge-
nia. 
\De modo que se t ra ta de cuatro compa-
ñ í a s de p r imer orden, y, por lo tanto, la 
función promete ser m u y interesante. 
Todas las localidades del teatro e s t án 
ya vendidas. 
Función benéfica. 
A las cinco de la tarde se ha celebrado 
en el teatro de Vic tor ia Eugenia la f u n - | 
c ión a beneficio de la Junta de I3eneficen-| 
cia. | 
Asist ió un gran gen t ío , siendo un com-
pleto éxito. 
L a Junta de transportes. 1 
L a Junta de Transportes ha recibido 
orden del Gobierno de reunirse con toda 
urgencia en Madr id . 
iEl m a r q u é s de Cort ina sale m a ñ a n a 
para Madr id con ese objeto, a s í como 
otros miembros de la Junta. 
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Novena a San Roque. 
rr ido a l Juzgado de guardia del dis t r i to 
del Este, el cual se pe r sonó en dicho be-
néfico establecimiento, tomando declara-
ción a varios testigos presenciales y or-
denando que el c a d á v e r de la infeliz n i -
ñ a fuese trasladado en una camil la a l 
depós i to del Hospital , donde hoy le s e r á 
practicada la autopsia. 
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Desaparición misteriosa. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , U.—En la Direcc ión de Se-
gur idad se ha presentado una denuncia 
por el cónsu l de Ing la te r ra por la desapa-
rición del subdito ing lés mister H a l l Bhia-
gio. 
Este s eño r vino el d í a 3 del actual , pa-
ra firmar un contrato con el Gobierno de 
E s p a ñ a , en r e p r e s e n t a c i ó n de la Casa 
Smith. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior 327,70 
r o m p e r á n la resistencia que se les ofre-1 , , 
ce y t e n d r á n que evacuar Stanislau, como1 d e l 8 ; pero ^ a c ó nuevamente d í a y 
\ l su, de Iprés PftaUzajnoa con éxito un antes evacuaron Kolomea y d e s p u é s De- noche con mayoies fue ra s cerca de Cza-
' imtz y Kowel . 
^ r ^ t o def̂ Iftef̂ towtottvA.)! ' ^ U e fuerzas austroalemanas del archi- L n ataque fué hecho fracasar por nuies-, E n ^ r ú n ' ^ "ño t ' a ' !a 0d te in inuc ióñ de loe la tyn . 
Con un tiempo esp lénd ido , propio de 
esta es tac ión , se ha celebrado en el pue-
blo de Cotillo la r o m e r í a de la Virgen de 
las Nieves, - n o t á n d o s e g ran a n i m a c i ó n 
entre los concurrentes, tanto en la parte 
eligiosa como en las diversiones publi-
cas. 
E l orador sagrado estuvo e locuent í -
simo. ' , 
En el concurso de baile, como en el de 
bolos, ifueron m u y ovacionados los agra-
ciados con los premios. 
E l de baile lo ganaron el s i m p á t i c o jo-
ven don J o a q u í n de la Cagiga y la seño-
riila Joaquina Guerta. 
E l de bolos, don Manuel Arrey , don 
Francisco P é r e z y los hermanos Inda-
lecio y Pedro Aguazo. 
T a m b i é n tuvimos el gusto de saludar 
a nuestro m u y querido y respetable aho-
gado don Femando C a l d e r ó n de la Bar-
ca, a l que salieron a recibirle a La entra-
da del pueblo las autoridades y numero-
so púb l i co , en prueba del c a r i ñ o que le 
profesan por los muchos y grandes bene-
ficios que este bondadoso s e ñ o r ha hecho 
y es tá haciendo por este pueblo. 
EL CORRESPONSAL. 
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Arrollado por el tren 
E n el puente de Cajo o c u r r i ó ayer, a las 
odho y media de la m a ñ a n a , una sensible 
desgracia, de ia que resul tó v í c t i m a el 
mendigo José M a r í a Blanoo, de cuarenta 
y dos a ñ o s , na tura l de Ciudad Rodrigo. 
Este mfencáionado José M a r í a i n t en tó 
cruzar el puente de uno a otro lado en el 
momento que llegaba el tren del C a n t á b r i -
co, siendo arrollado por la m á q u i n a . 
Gomo en aquel punto existe una curva 
muy pronunciada, el personal de la m á -
quina n i se d i ó cuenta del aooidente. 
Algunas personas que pasaron por el 
puente poco después del atropello vieron 
a l infeliz mendigo, que les con tó lo suce-
dido. 
La 'Guardia c ivi l de Peñacas t i l l o se per-
sonó en el luigar de la desgracia, y en una 
camilla, que pidieron en las minas de Ca-
jo , ifué trasladado ^1 (herido al ihospital de 
San Rafael, dond'e i n g r e s ó en grave esta-
do, aprec iándose le (fractura y heridas en 
ambas piernas, fractura del brazo izquier 
do y contusiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
El infeliz José Mar í a , al recibir el tope-
tazo de ta locomotora, fué arrojado fuera 
de la 'vía y esto le dió la suerte de que el 
t ren no le destrozase. 
En el hospital se pe r sonó el Juzgado, 
qi<e comenzó a instrulir las diligencias 
oportunas. 
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La Lliga regionalista. 
Se encuentra en Santander el señor 
Agüitó, secretario de la LMga regionalista 
catalana y secretario (particular del señor 
Cambó, quien ha visitado a don Eduardo 
Pérez del Molino, presidente de la Cáma-
ra de Comercáo, para indicarle que el señor 
Cambó y cuatro o cinco diputados regiio-
nalistas m á s r e c o r r e r á n varias capitales 
del Norte de E s p a ñ a , y quieren celebrar 
en Santander una conferencia económica 
a fines de septieimhre. 
El s eño r presidente de la C á m a r a mani-
festó al s eño r Agudló que r e u n i r í a a los 
presidentes de las varias Corporaeione? 
económicas de la capital para organdzar 
el acto. 
Entre los diputados propagandistas de 
la Ll iga figuran los diputados señores Ven-
tosa y m a r q u é s de Camps. 
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De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Banquete oficial. 
SAN SEBASTIAN, 11.—Hoy se ha ce-
lebrado en iPalactto el banquete oficial 
que la Reina ofrecía a las autoridades 
de l a pob lac ión . 
H a n asistido los gobernadores c i v i l y 
m i l i t a r , el alcalde, el presidente de lá 
Audiencia, el de la D i p u t a c i ó n , el c a p i t á n 
general, el comandante de M a r i n a y otras 
autoridades^ 
L a s próximas corridas. 
E s t á n casi vendidas totalmenite las lo-
calidades de la plaza de toros pa ra los 
d í a s 13, 14 y 15, en que torean a q u í los 
diestros Gaona, Joselito y Belmente. 
E l entusiasmo que reina por la com-
b i n a c i ó n formado por la Empresa es m u y 
grande y se cree que han de traer m u -
ch í s imo públ ico estas tres corridas. 
Obreros que regresan. 
E n el Gobierno c i v i l se h a n facil i tado 
75 billetes gratui tos para que otros t an 
tos obreros regresen a sus respectivos 
pueblos. 
La cant idad de obreros que ha regre-
sado ya a sus t ierras es m u y numerosa 
P. N . remite en sellos de correo. 0,90 
D o ñ a Saturnina Lorenzo - 0,10 
Don Brau l io Vicar io 0,10 
Doña M a r í a Ceba líos 0,25 
Don J u a n Or t iz Q,25 
Doña M a r í a A n t o n i a Higueiia de 
Ortiz 0,25 
Doña A n i t a Ortiz 0,25 
— TT L1 ^ J D o ñ a M a r í a Ortiz 0,25 
Solemne novena que la Venerable Orden D o ñ a ca rmen Vi l l a la r , viuda de 
Tercera de Penitencia, establecida en la Velasco 1,00 
'iglesia de San Francisco, ce leb ra rá en ho- M a r i a Luisa' Velasco'Villa-
ñor de su Patrono lioeal, el (glerioso San |ar 1,00 
Roque, emipezando él d í a 12, para termi- ])0T1 Gonzalo Veiásoo ViÜaiar . . . . 1,00 
iiar el d í a 20. Fernando Velasco Vil la lo r... 1,00 
.Por la m a ñ a n a , a las siete y media, m i - D o ñ a M a r í a G. de Obregón. . . . . . . . 1,00 
sa rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o ae orga- Doña Feliciana G. viuda de Sanie 
sa rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a - lices 1.00 
nión general de los hermanos de la Vene- Don Pedro B a ñ a d a 1,00 
rabie Orden Tercera de Peni tencáa. Doña Guadalupe Santeliees de RÍI-
iPor la tarde, a las siete y media, se re- fiada LOO 
z a r á la Es tac ión , Rosario y ejercicio de la Doña M a r í a de los Angeles RaQ-a 
novena, t e r m i n á n d o s e eátos cuiltos con cán - da 0,50 
ticos. D o ñ a M a r í a del Carmen ftaflada 0,50 
El ú l t imo d ía , a las nueve de la m a ñ a n a , D o ñ a M a r t i n a : 0,25 
h a b r á proces ión don la imagen del Santo, D o ñ a Catalina 0,25 
y a con t i nuac ión misa solemne. D o ñ a Teresa 0,25 
En la función de la tarde h a b r á , ade- D o ñ a Avel ina P é r e z 0,25 
m á s , s e r m ó n , a cargo del dofitor don José Don José G a r c í a y famil ia 1,00 
J. M a r t í n Canmona, beneficiado de la Santo D o ñ a Vis i tac ión G a r c í a y famil ia 0,75 
Igié^ia Catedral; bendición] papal a ios1 Don Bernardino Gómez y famil ia 1,00 
hermanos de la Venerable Orden Tercera,! D o ñ a M a r í a Pé rez y fami l ia 0,25 
terml inándose estos cultos con la adora- ' 
ción de la reliquia del Santo. 
E l exctelentísimo e ilustrísiniio s eño r obis-
po se Iba dignado conceder cáncuenta d í a s 
de indulgencia por la asistencia a estos 
cuites. 
LAI N Z . - M E R C E R I A 
t A M P R A M A S S a O . M U M I R O I T . 
W'W/wvwa'Ww/vwww/vvw/vvwavwwwaaw'vwww/v 
T E R R I B L E A C C I D E N T E 
Una niña muerta. 
A las ocho de la noche de ayer, a l pa-
sar un a u t o m ó v i l , de la m a t r í c u l a de Bi l -
bao, por la calle de San Fernando, atro-
pello a una n i ñ a que desde una a otra 
acera de la calle intentaba pasar. 
Por las referencias recogidas, parece 
que la n i ñ a , que se l lama Concepción Cor-
tés Rodr íguez , de seis a ñ o s de edad, fué 
a cruzar desde la calle de P e r i n é s a í a 
Alameda de Oviedo, y cuando ya estaba 
b a c í a la mi t ad de la calle, una mujer l la-
m ó a la n i ñ a , retrocediendo és ta en el 
mismo momento en que el auto se echaba 
encima, s in que el conductor del mismo 
pudiera impedir el atropello, quedando 
a n iña debajo del vehículo. 
Inmediatamente fué recogida del suelo 
por a lgunas personas, v iéndose que la in -
feliz c r i a tu ra t en í a g r a v í s i m a s lesiones, 
y tan graves eran ellas, que a l ser condu-
cida a la Casa de Socorro en el mismo 
auto que la a t repe l ló , dejó de existir en 
el camino. 
Inmediatamente se dió aviso de lo ocu-
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y ee t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
"impiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Don Aniceto G a r c í a 0,30 
Doña Valent ina G a r c í a 0,10 
D o ñ a Josefa Acebo 0,10 
D o ñ a M a r í a Diego 0,10 
Doña Dominica Diego 0,25 
Doña Celedonia Ortiz 0,10 
D o ñ a Amanda Ruiz 0,20 
D o ñ a R o s a l í a Gómez 0,70 
D o ñ a Rosa Cobo 0,20 
D o ñ a Guadalupe Revilla 0,25 
D o ñ a Narcisa Sáiz 0,25 
Doña M a r í a Gómez 0,50 
D o ñ a M a r í a del Rosario Obregón 0,50 
D o ñ a Esperanza F e r n á n d e z 0,10 
D o ñ a Florencia Obregón 0,10 
Doña Ciabriela Mar t í nez 0,10 
Doña Sabina Garc ía 0,10 
D o ñ a Nat iv idad Ruiz 0,40 
Doña Benigna Laso y fami lk i 0,50 
Doña Francisca Sáiz "0,30 
Doña Isabel Cobo 0,10 
Doña Rosa Alonso 0,05 
D o ñ a Concepción Pardo 0,05 
Doña Josefa Cobo O M 
Don Antonio Saro y familia 0.30 
Don Bernardo Cobo y famil ia 0,25 
Don Enrique González Camino y 
Bo l íva r 1,00 
D o ñ a E l v i r a Bo l íva r y Gi rón , viu-
da de González Camino 1,00 
Don Eduardo Gonzá lez -Camino y 
Bol íva r LOO 
Doña Consuelo Gonzá lez-Camino 1,00 
Total 353,25 
C o n t i n ú a abierta la su sc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una 
peseta. 
P I P E R A 6 I N A I R . « R A U . ^ - C u r a a r t r i -
t l i m o , reuma, gota, m a l de piedra. E l 
•Mlor d i io lven t* d*l ác ido ú r i e o 
. Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a l 
na tura l . R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
j Pepinillos, Variantes, A I - T D C U I I I M O 
I caparras. Mostaza i n L I l i l ñ n u 
La mejor agua de mesa. 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sit io de Aranjuez. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídoe. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie. 
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~ R O Y L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a ia carta y por cublertoe. 
H A B I T A C I O N E S 
BODEGAS GALLEGAS 












Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911 
Representante: don Santiago Maza, Se-
j giamundo Moret, 2, Santander, 
i Representante en Ramales: don Pedro 
' Goya. 
0 
0 EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas. Géneros S 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ase© 
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EL. RUÉIBUO CÁNTABRO 
m u 
VlKHCoM'jmiílí 
: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido : 
P a l m i L - J i m é n e z . 
k M i l m i M H l N t M t . N w H M u t a . 
La Medicina y el "Palmii 
Señor don Venancio H. j j ^ , 
Muy señor mío y compañero lie exn 0̂ ez, 
tado su preparado PAL.MIL, con excelenfiet Un-
tados Les resuv 
I )ígame en qué farmacia de Madrid l 
pues rae propongo recetarlo en ocasión Dr - ^ i 
Mande a su afectísimo amigo y compafÍp0Plc'a-
besa su mano. ro<me 
J O S E GRINDA. 
M a d r i d , ü-xii-ioir). 
Médini de ( 
olsas y Mercados 
B O L S A BES M A B R I B 
Interior P . 
D . . 
C . . 
B. . 
A. . 
G y H 
Amortiiable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
> » D . . . 
> » C . . . . 
> » B . . . . 
» » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» 4,75. 
Banco España 
>> Hispano Americano. . . 






Obligaciones Azucarera . . , , 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 
Arizas . . . 
C^nfranc 
Par í s s 
Londres 

































































ídéirí M . . especiales de A1S¡ISII;I. a 90jfe» 
00,70 y 90,75 por 100; pesetas U'J.OOO. 
Idem de Madr id e gajaigofca y A l i r a n l f , 
ser ié É; a 87 por l'ÓO; pe^etaá 75.000: 
Idi'iiL Vasco Asturiaiiio, primera Mp<i$é-
r-A. a % por 100; pesetas ,'15.000. 
dlidj-oel!éctrka Ibér ica , a 101,70 por 100; 
pesetas ^1.000. 
íí lectra de VÍébgO, a 98 poi? 100; pésatos 
r).ooo. 
IJouoe de la doii-strnclor,! Nnval. Q I06y5@ 
por 100; pesetas ^5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
•FraiM-ia: J ' a r í s alieqne, a Si,2^; f ian 
OOS ñO.OOO. 
Mai-sella cjir-iiu ' . a SM.OO : francas i-O.OOO. 
Inglaterra : Londres clieqii»', a 23,67, 
23,675 y A 6 0 ; libras 12.808. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
c idcnla l de ilesiaii.'S y CÍIICM pesetas áé 
multa ipoír la de uso de a r m a s sin l'jcen-
cia, con lias nideiniii/.ac'iioiies n irrespon-
dientes. 
Kl defensoi- del procesa<lo solicitó la ab 
StOĴ &ÓO de este, por entender que tío ha-
bía teniidn participa'ciíui en los beoims ve-
lataidos aiilerinrin.eiite. 
l .ns iletrados s e ñ n i v s Muñoz y Molino, 
a/ i i-vidnr y defensor, resjtectivamente, es 
tuivieron unuy elioctientes en sus iniformes. 
El judoio CRjadó cnnrluso para sentenc'la. 
S E N T E N C I A S 
Efeí la Sala de lo cr imina l de esta A u 
•di/encia sis Iba dictadlo sentencia oóndénáii 
do a Manuela [i lánd^a* l-ondjei'a, cO'ltíb 
autora de u n delito con^plejo de disparo 
y lesiones grarves, a lia pena de diez me 
ses y dios días de. pr is ión correccjHinal y 
110 pesetas de dndemnizaeión . 
• » » 
'randi ien se lia d'ciado seidencia abso 
viendo libremeiite a F e r m í n Toca Segura 
de los delitos de i i i jnr ia por gqfe fué ddti 
sado. 
VWA'WWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
5 por 100 Ainiortúzable, series A v 1J, a 
99,40 I>UI- 100; pesetas 3.500. 
obligaciones del Tesoro, bonos del 4 1/2 
por 100, a 101,40 por 100 ; pesetas 6i.5tí&. 
Bancb H i pateca j-io de E s p a ñ a , cédüíks 




Trédi ln de la l i m ó n M'inera, 63 aocio-
néSi a 2,'I0 y 235 peseta 
I''err.>carriles <lel Norte de E s p a ñ a , 55 
• nvlililíes, a 305 pesetas. 
Navüera Sota y Aznar, 11 acciiones, a 
L75j5 y 1.0r»0 pesetas. 
Naviera del Nerv ión , 50 lacoiones, a 1.310, 
1.315 y 1:330 j.esekis. 
Naviera Unión , 15 acciiones, a 1.370 pe 
-t i . i s . líii de septiembre, con })r ima de 50 
pesetas, y 73 ídem, a 1.280, 1.285, 1.2í)0 y 
1.295 pesetas: 
Viv ie ra Vascungada, 167 acciones, a 700, 
710, 725, 730 y 720 pesetas. 
Naiviera Olazanii, 39 acciones, a 1.210 y 
1.215 pesetas. 
Naviera Vasco Can táb r i ca , 71 acciones, 
a 770, 775 y 785 ipesetas. 
Eilfectra de Viesgo, 100 acciones, prece-
dente, a 615 pesetas, y 11 ídem, del d í a , a 
605 pesetas. 
I iiVui Hléctrica Vizcaín;i, iO acciones, a 
010 pesetas. 
Cooperativa Ele<;tra Madr id , serie A, 50 
.H-c/ioiVes, a 79 por 100. 
li .iscoiiia, ordinarias, 12 acdoties, a 505 
pesetas. 
I n i o i i Hosinera E s p a ñ 6 ! a , - 5 acciones, a 
190 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Ferrnca rriles de l'.ühao a Dui-ango, pr i -
in Ira emis ión, a 90 pot 100: pesetas 9.000. 
Idem de TudHa a Bilbao, segunda senie, 
a 10(3,50 por 100: pesetas 7.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , primera se 
i ie, a 08 por 100; pesetas 22.500. 
Tómbola de caridad 
eapilla do San Roque, 
Acciones Cnmpañía Santandering de 
Navegación , 5 acciones, ¡i 1.0(10 peset;is. 
í d e m i d . M o n t a ñ e s a de Navegac ión , 10 
acciones, a 750 pesetas acción. 
Idem C o m p a ñ í a Arrendataria de Taba 
eos, a 298 por 100; pesetas :5.(K)0. 
Idem C o m p a ñ í a de seguros La Alian 
za, a 65 por 100; pesetas 2.500. i A beneficio ib 
Intemor 4 por 100, a 78 por 100; pese- ^ Sardinero, 
tas ^..)00. ., , . , r, ! 'Sus Altezas Healeis IpS M U e i i ú s i m o s «e-
(Odigaciiones ferrocarril de Alar a han- Alin.s \ l l{ ; iuU'* doña Luisa v don C.arh.s. 
Uimler, a 105,;)0 por 100; pmm —Un precioso m-icetero de 'plata con su 
Idem del Ayuntamiei i to de S,i mander, ' (l.s| IK.|I(, 
Don C.y lais Santiago (de Madrid) . —Una 
efigie del Buen Pastor, una bendilera, un 
pisapapeles y un devocionario. 
Señora de" Hneso (de M a d r i d ) . — U n a 
bonita figura. 
F . imi l ia de don Césa r Agosli (de Ma-
drid),—Dos bonitos cuadros. 
Señor i ta Débora Herrera 'de Guada la,-
jara) .—Una cafetera e léc t r iea . 
'Señores de Santander: Doña Marta Be-
donet.—Una bendilera con el S a n t í s i m o 
por 100, a 81 por 100; pesetas 30.000. 
Idem ifermcarri l de Zaragoza a Beus, a 
89,875 por 100; pesetas 20.000. 
VVVVVVVA/VVVV^AA^VVA-VA/XA/V^A-AAA'VVX'VVVAVVA/VXA/VV^l/X1^ 
T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Bajo la presidencia del señor presiden-
te de esta Audiencia, don Justiniano F. 
contra J'osé Rantón Díaz, Alvaro Urquio 
la, acusado como autor de un delito com-
plejo de disparo de arma de fuego. 
Los hechos de autos. 
Bn la aldea de Milagros, la noche del 
28 de dideinbre die 1913, con motivo del 
laiat rimionio de Matilde Alvaro y Loren/.o 
Arce, Imlio una ene-errada. 
El pmecsadio Bpincn Díax,. molestado 
siin duda por ser bermajio de. la Matilde, 
y arrebatado y obcecado, cogió una escó 
pela (le dos cañones , cargada con perdí-
g i l í e s , y en la caJle hizo clós disparos al 
grupo, causnndo lesiones a T o m á s Bubio, 
que tardaron en curar siete d í a s , y a Vá-
cente Caballero, otras que curaron a Iqp 
treinta y tres d ías . 
Bill ministeiíio fiscal, QUe |,>rovisiona' 
meñíte baibia califlpado los hechos como 
constitutivos de un delito complejo de 
di^parn dfe arma-de fuego y legiones gr i 
ves y dos faltas hiciidentales, una de uso 
de armas sin iirencia y otra de lesiiones 
menos gra/ves, del qne cons ideró autor al 
procesado, con la circuiustanria atenuan-
te de arrebato '.v obcecación, en el acto 
deT juinio, y en vista del resultado do las 
pruebas pracliicadas en el mismo, re t i ró , la 
acusac ión contra dirtho iprocesado. por i io-
ber de-aparecido los caraos que exis t ían 
rontra el mismo. 
La acusación privada, apreciando en 
(•(aitra de! encartado las circunslaniMa-
j ravantes de pi-emeditaeiijn y de noctur-
nidad, pidió se ile impusiera la pena de 
tres años y diez meses de prisión corree 
cioual por' el delito complejo de dispi ro 
de arma de fuego y lesiones graves, quin 
ce d í a s de ar rezo menor por la falta in 
S e ñ o r a viuda de Soria no.—Un centro, 
dos floreros, una polvera y un devociona-
rio. 
Doña Elvira Bolívar, viuda de Camino. 
— Dos finísimas fuentes colgantes. 
I na familia que oculta vSii nombre (M.). 
- Varios olijetos. 
Comerciantes de Sanlander: Joye r í a de 
don M inuel Agüero .—Un juego de I r i n -
bante de plata. 
Don F nano i seo Gaclio (l-'miez.—Jugue-
tes: un piano, una draga y una maceta. 
'Señorea Pérez del Molino.—Tres i?shi-
ebes con polvpS de arroz, tres cajitas con 
polvos de- arroz, tres caja:-; con polvos 
d 'oü'fricos. 
iAlmiacenes de i<(El Agu i l a» .—Un reloj 
de mesa y un centro de plata menesos. 
Almacenes de vino de don Francisco 
(ion/alez.—Diez y ocho botellas de vinos 
selectos. 
i f inanler ía de don Carlos flrespo. —Dn 
estuebe con-esencias, polvos y ja3)oh. 
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Sección marítima. 
Los desembarcados del «Alfonso XII». 
—(LOS individuos perteiiecientes Q UÍ do 
taciáB del vapor eorreo «Alfonso XII», que. 
quedaron excedenies, pueden p á s a m e por 
esta. Comandancia de M a r i n a a recoger 
sus libretas de n a v e g a c i ó n . 
üét t iS t r ipulantes son: Francisco Ló-
vpez, Vicente Femiández , l l a m ó n Ráera, 
Ceiledímilo López, Severino Sáiiz, Francia 
en Caba, Rabio F e r n á n d e z , R a m ó n Gon-
zález y Amador Pé rez . 
Avisos a los navegantes.—El Almi ran -
taz.go inglés , con fecha 24 de jun io de 
1910, ordena íó siguiente: 
1. ° E n los fondleaderos.—No se emplea 
r á n como faroles de s i t uac ión luces eléc-
tricas, y la intensiidad de las que se u t i l i -
cen se r e d u c i r á n al 50 por 100 de la nor-
mal. Todas estas luces debe rán i r provis-
tas de una pantalla en su parte superior 
cttn objeto de intercept/ar la Luz en sus á n -
gulos mayores de 20". o 25? sobi-e lo hor i -
zontal. 
Nota.—Un modelo de estas pantallas 
puede versle en el Board of Trade Sur-
veyur's Offices at Léitlh, Nortili Shields, 
11 ii 11, London, IMymoU'tlli, Cardiiff, Lh-er-
¡fatíí, (llasgow y Dubli i i . 
2. " En los esluarios.—Los buques que 
se encuentren en los estuanios y puertos, 
en los que la na-vegaciiui de mxvlie esté 
permitida, no u s a r á n bajo n i n g ú n con-
.«•pio luces eléctr icas. 
3. a iÉxceptq las luces reglamentarias y 
aquellas de' seña les necesarias y vigen-
te-., no áé permite a ii'inguna clase de bu-
que», ya éátén navegando o fomleados, ex-
h ib i r luces, sea por encima., en ella o 
por debajo dle la cubierfa, que puedan 
yérsé desde el extenlor. 
i * Estas instrucciones, en vigor desde 
su publicacliui, a exeepi-iiin de la referen-
te a las pantallas de las luces en buques 
fondeados que e.mpey.arán a regir cuatro 
semanas después de la fecha antes inen 
clonada, se refieren ¡¿ todias los puertos de 
Béjno l 'n ido, excepto en las í iguas que 
rodean a Ir landa y a tres millas de su 
costa. 
Los contraventores de estas disposictiio 
nes o sus inductores s e r á n castigadas con 
severas penas, que pueden llegar a la 
mul ta , p r i s ión y detención del barro. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
• Buques entrados.—«La Na \ ;i rre», de 
T í a b a u a y escalas, con pasaje y c á r g á . 
« M a r í a Glotilde», de Bilbao, con carga 
l íenera l . 
«Mar ía C.erlrudisn, de (ii jón, oon car 
pa geneiial. 
Buques salidos.--«La N a v a i r e » , para 
Burdeos, con carga general. 
S I T U A e i O H D E LOS B U Q U E S B E E 8 T ' 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navagaei^n 
« P e ñ a Angus t ina» , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Santa líder. 
« P e ñ a S a g r a » , en Ayr . 
Compañía MontaAsas 
«Malien/.o», en Clasgovv. 
(cAsón», en Burdeos. 
Vapor«ft de Francisco Carq;» 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes», en Crijón. 
«Mar ía Cruz», en Bilbao. 
((María ( i e r t rud i s» , en Bilbao. . 
«Mar ía Clotilde», en Burela. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Avilés. 
«Cfarcía m í m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Bibadeo. 
« F r a n c i s c o ( ia rc ía» , en (iijón. ̂  
«Antonki ( la re ía» , en Gijón. 
« R i t a G a r c í a » , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Savannaeli. 
«Inés», en Savannacb. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Carol ina E. de Pérez», en viaje a Nor-
golk. 
«Emi l ia S. de Pérez», ep viaje a Nueva 
York. 
Partas reulbldoe en la Oomandansla de 
Marina. 
De Madrid.—Es prob ible que amaine e! 
Levante en el Estreilm de Gibraltar.' E l 
buen tiempo pierde estabilidad en (lal i -
oia y en el mar Cantábr ico , 
De San Sebas t ián . -YiienB borrasca del 
Nordeste: 
Semáforo. 
Noroesiie lionancible, mar nizada, des-
pejado, liori/.onte linnnoso. 
il'leamare.s: A Jas 2,11 m. v 2^38 t. 
(Bajamaies: A las 8,32 m. y 8,58 n. 
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Exploradores.—Mañana domingo, a las 
siete de la mañana , , se p r e s e n t a r á n todos 
los que camponeii las tropas de Santan 
der en el Club de la Expos ic ión con unir 
l'ornie y equipo. El grupo m a r í t i m o se en-
c o n t r a r á a la m i s m a liona en Puertochi-
co, con uniforme de p a n t a l ó n blanco, jer-
sey, /.amarra y gorro azul.—El jefe. 
ESÜL. C E W T T t O 
D I 
PHDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Man /an i l l a y Valdepeñas .—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
«Cbeisa», .selección 
«Bélinímte», marcha n\\7\ 
* * * ' ' •'"''''•ni M ú s i c a . - o i n - a s cpje hQ , . 
noche, en la Alameda, de n n l ^ r i J 
a once y media, la banda i L e ? ^ 
ploradores: a l n « | ^ 
' «Gerona», marcha milita,, o 
¡Sehotis de «Fd iinso cafiTo8" 
verde. •,"ll7-i" .̂..J.val 
«El príncipe Casio,, f{,n+.,t(„ 
«El conde de LuxembuS, ."r?6^ 
Lehar. 
«La mujer 
Leo Fa l l . 
X 2 En la lepra, cáncer, lupus, es de re " suitados muy notables el nuevo com-
puesto arsenical «X2», y realiza curado 
nes sorprendentes, ayudado de nuestro 
tratamiento externo completo. 
Pd-dí DEMOSTRADO Y RECONO 
E - O L d CIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOV SAN F R A N C I S C O , 27. 
CONVOCATORIAS 
Los obreros del hierro. 
Teniendo necesidad de celebrar esta 
Sociedad asamblea o rd inar ia en el Cen 
tro Obrero del Astillero, c o n t i n u a c i ó n de 
la celebrada en Santander, se convoc'a a 
todos loe c o m p a ñ e r o s de Santander •para 
que, a las nueve de la m a ñ a n a , ee hallen 
en las farolas de la Avenida de Alfon-
so M i l . para acudir todos al Astillero a 
confraternizar con los c o m p a ñ e r o s de di-
cho pueblo. 
La asamblea e m p e z a r á a las diez y me-
dia de la mañana .—.La Directiva. 
Cbaitipagiie M E 
es bueno y barato 
l̂ í<l¿ se on iilti-siniiíi'i-
nos, hoteles, íoiádas y 
CLARA DEL R.OLAETi 
PROFESORA EN C1RUJIA MENOR 
I V I a n i c m i - a ^ m a s a i i v t . 
Daoiz y Veíanle , 17, I o n - ' líx 
Los (pie necesitan atender ,•„„ . 
dad su oficina o bufete deben i J 
sus sistemas nervioso y IIIIICII¡""S;" 
en plena act ividad, por ¿«ta (CiJ!'', S 
antes de cada comida, de r. ., l®m 
l l ipodermol . . ^ «"tflfule 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes nara ̂  
Uas, amas, a ñ a s y niñeras . nce-
Delantales de todas clases CUPIW, 
ños, tocas, etc., etc. 1J"6' P"-
HatiUos para recién nacidos, foma ¿ 
tclesa y españo la . "a ln-
Telefonemas detenidos. — n,. vi 
D o n Fernando Cabello. "'"^ 
D o ñ a Concha Melina, Cían Hotel. 
Bomberos voluntarios.—Se poav 
todo el pensonal del Cuerpo activos* 
m a ñ a n a , domingo, a las nueve, crfn S 
focme y equipo en el parque, con óbiS 
de concurr i r a la revista ^uie se celehni 
rá en el Muelle. 
vvvvvvvvwwvvvvvvv\\^vvvvvvwtvvvvvvma\vav\\ 
Los espectáculos. 
Música.—Progi-ama de las obrae que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va 
lencia, de seis y media a ocho y media, 
en la terraza del Sardinero: 
«Los lioy-scuts», pai-odoble.—Franco.. 
<d.a casta Susana» . •( i i lhert . 
«ftl capriebo de las d a m a s » , fan tas ía .— 
Foa-lieJtH.. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones U 
de laíi seis y media de la tarde. 
Colosal estreno de la notabilfeima 
líenla d r a m á t i c a , de 2.000 metros, en i | 
partes, de la marca Cines, titulado M 
submarino I I 27». 
Preferencia, 0,20; generad 0,10; 
••En eslos precios esta comprendido'el 
25 por KM) de los impuestos. 
La roineria de San imm. 
.Con motivo de cielebrarse en Peñacíislillo 
a r o m e r í a de San Lorenzo, Patrón dol 
pueblo, la Soctíedad «La Peña» daiii gr£i| 
des bailes en sus' salones y en el que po 
see eníiBóo. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMl^ 
M U D A N Z A S 
En vagones capi tonés y caaiiones Ia8 
efeatuá la Agenda de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desarmar y armar 
los muebles; garantizando, si así se de-
sea, las rotaras que puedan originarse. 
J U S T O O U I J A N O 
Avisos: Méndez Núflez, número 10.-
Teléíono n ú m e r o 571. 
nubin. n ú m e r o 18 (cocheras). 
ILA HISPANO-SUIZAÍ 
fe e 
® S - I O t i . JP. j R r i e HL. r*. g «O U . J ? i (Allon»o XZIIIV T>iex y »eir* vAlviila^. i 
H l?r««iip.Tu«atoi4s MCnelle, xiAmero S'O^SsiTita.í.i-.jes' 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encont rará donde elegir en 
IPneY-tíA Isx fierra y JnniDi de Herrera 
I c f L r a . c L e m e 
Sin achumpanar, 
üiea, iiigiéniea.. estomacabl. 
m W A?»RcJ^3?T€i ¿ARA TSMÍ'?! e r L A S SOB55BA».—Pwre 2»í|a tís aatSBftKfa. 
OcoósHo! Fas?o ¿ z Pereda.. B4.-Santander 
E U X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
C L A U D I O G u M ñ Z FOTÓGRAFO 
^ALAftíO S S L SLUS? fie MfiC*TJ»8,—tftMTAMASA 
C C I O 
I C I I 
la [ y i 0 ítüiS 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Brazos y piernas. 
Rragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la correcc ión de las desviacionee es-
oino-dorsales y extremidades del cuerpo 
n amano, ee construyen en loe talleres de 
Jarcia (óptico.) 
' r r an surtido en trabajos de Eibar, apa-
a'.oe y í o r n i t u r a e para dentistas, c i r u g í a 
• n í c a l o » fotoffr tócoi , g ramófono» , ÓSmok 
• i iArina». 
• A M P R A M S i B B t t O , 17 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
leyoi, 5.-
c r l / r u n r piano eléctrico, nuevo, Kabl 
OC ffCHUL. y Klat, a lemán, buenas con-
diciones. F . Ortiz, cédula 6.558, lista de 
Correos. Santander. 
Relojería:-: JoyeríaOptica. 
8 A M B I O B E M O M 1 B A — 
Gran sur t ido de aparatos, placan, pape 
ee, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es-
afia. 
Loa pedidos se sirven en el trcN t l f u i s i i 
• .d.« r«eifcir «i 6?icsjr»o. 
Restaarant £1 Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N B E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de l a poblac ión . Servido a ^ 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
oara banquetes, boda» y lunch» . Prec io» 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Ragonl a la e s p a ñ o l a . 
L A D U E Ñ A 
de la Casa de viajeros E L SIGLO XX, 
R o s a l í a Arr ibas , se ha trasladado a la ca-
lle de C a l d e r ó n de la Rarca, 7 duplicado 
í fren te «. La et i tación del No r i e l . 
R E P R E S E N T A N T E 
Alvaro FV^rez - Estrada 
MASAJISTA Y CALLISTA 
Gabinete para Massage y especialidat'es 
de los pies. 
Manuel Martínez-
SAN FRANCISCO, 1, PRAL 
Avisos a domicilio.—Teléfono núm. 5 
Almacén de vinos tinto» y fclanow 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara . n.-Teléfwn» 
Sidra E L . H O R ^ * 3 
VINOS PATERNINA 
AUTOMOVIL 
Se vende un «Rerliet» de seis asientos 
marca 16 HP.-22, con c a r r o s e r í a landolet, 
seminuevo, en Reinosa. 
M A R I A N O CAINA 
itar y « i 
COLEGIO-ACADEMIA DE MA 
Santa Clara, 9. ante y 
'Profesores: don Migiu ' l l3ll.sl;' yj,,, .i'' 
don José Gistau v capi tán don 
M ' ^ i e l . . , , , (.(lrto m 
Prej>aración en seccionen <" 
moro de alumnofi. ^ rii l'v 
Numerosos alumnos ingresa 
das las Academias niiIitai:o-*. ^taj"80' 
Estudio vigilado.-Internado 
ÜN INVENTO INGLES: Loción Uf}, 
La C a s e Hussell, de Londres, Southampton Row, U8, ha lanzado 
p a r a c i ó n , sin igual para restablecer y vigorizar el cabello. HAC'^ ' 
EVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y LOGRA QUE NO SALGAN CANAS, " 
DO DESAPARECER LAS QUE H A Y A . )(jn u*'r 
Se recomienda especialmente para las personas delicadas, que no Pue 
t inturas, y para todas las que tienen reparo en t eñ i r s e los cabellos. ^ V 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, Plaza de las Escuelas, y Wad-R*>> 
n a 
EL. P U E S L - O CÁNTABRO 
^M/Vvt^vvvvvvvvvvvvvvw ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Vapores correos españoles 
Méjico 
SAElI,ü1!f19Fi"gSoSDS2lSd¿0aSe sSMpo1?- A LAS TRES DE LA TARDE 
A l f o n s o X I I I 
Su caprtán don Antonio Cornelias. 
admit'-endo pasajs y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbox-sSc 
cn Veracruz. 
También admite carga para Mazat n . por la ̂  da Tebuanleneo 
Precio tíel paaajs en tercera «rdlnarCa: v 
para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de imouestn. « r 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, * gastos de desembarqi 
Para Santiago de ^ ^ A . Í 0 ^0™^0??-1.0^.^?-61 íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESENTA. 
me. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént in de gastos de de ^mbe-anV 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 'mt)ar<iue 
También a d m i t e j m s j e de todas clases para Colón..con transbordo BU la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
m u T»^-- — — . ——Z— 
Preolo del pasaje en tercera ordinaria: 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
E l ' d í a 31 de agosto, a laf; once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
UVE- HJ - " V i l l a L v e r c i e 
idmitfendo pasajero! de t cera olaat (Iraaabordo en C4dli a. 
Reina Victoria Eus 
de la misma Compañía) , coi. dest ao a Montevideo y B u e r o s í l r e s 
Eugenia 
i  , - ueroaAi . 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
liiva linea üinal M el ¡irle de Espala al Brasil y Ríe de 
Hacia eJ 26 de agosto s a l d r á de este puerto el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Enrique Aparicio, 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busaos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todao clases, siendo el precio de la de 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, Incluidos los impuestos. 
para mAs informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores 




SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo-y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3 
L I N E A DE NEW -YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génoya (facultativa) el i l , de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
. Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. S a l i d a s dé Veracruz el 16 y de Habana 
•el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
qao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Sé admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacíf ico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje menfiual, saliendo de Barcelona alrededor del d í a 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Mani la , una mensual, 
loa días 25 dé cada mes, a partir del 25 d? ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
¡mtermedias. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc^a el 3, de Alican-te el 4, 
.de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Üe la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n 
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
• Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
nati, Lisboa, Vigo. C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy etunodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos.. 
R 
s p a n o i a 
rnm0nsuaildü i>ov las <^mp' üías de terroc^rrlles del Norte de Eepafla, de Medina del 
Salamanca a la í rontera portuguesa y otra» 
a vapor, Marina-de guerra y Arsenales del E i 
. y otros Emt : i'aas do navegacíóa i aclonales y eitran 
Declarados glca' t K • > - f j l ^ ñor H Mndra tazsro portugués, 
^ftíoones de vapor.•-IÍ-ÍT.Ü -VÍ- r-x1' ir*»?: >.» --AfíloíBeratfOB.—Gíifc ptuez «ioe »»«» 
i S -iüllora Española. 
xv^'le * Ba^asica». o a ¿ut ag ín ta^ : an aiADíUD, don R t ^ ó n Topett. Alfowo 
!¿a Xf ~SASTANDES*, g^aorst Hijo* da /.nael P é r w y CoaapaÉla.r-GIJOK y hWl 
J. '^«úadftfa Ricatora '¿api :.x'.?,..~VALgMCIA. do» filftteai tm/k 
^ f i ^ n j * . r i • - I R A f í . E T ^ O W A. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de - F E R E T R O S y A R C A S de 
críh ¿ ? ' corona3. cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
cne8 ranehres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos .—Servido permanente. 
^ - A M E D A PRIMERA. NUMERO ^ . - T E L E F O N O NUMERO 481 . - S A N T A N D E R 
VAPORES CORREOS E PAÑOLES 
DE I.A 
TRdSflTLftNTICfl 
,lí;, Je agosto « i l d 
>tó el v . ipor 
I S L A D E P A N A Y 
l ' v i i - t " ! " ' s o l í i m o n t e , con deetino « Nueva York. 
HlJ0s né1»J"1"l,11,-S dir igirse a eus consignatarios en Santander: SEÑORES 
A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
NANDEZ Y 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
UN/C - A - IR, C .A. E L 
felS SL ÜTX 3L ¡ET̂ B C3« JC* 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Lfl SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y D E 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
3 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS D E 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
La Pina Tallada. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
Oeepacho: AMOS B E E S C A L A N T E . 2—Teléf. 123.—Fábrloa: O K R V A N T E t . 12 
T O M A G 
E 
y d i f i c u l t a d d e d i g e s t i ó o . 
B a t u l e n d a , d o l o r d t ' 
E S T Ó M A G O 
i : 
: Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
E i al mejor i< leo qna st conoos para la cabsaa. ¡mpidt la caída «si palo It 
haot crecer DQaravlUofitníírJs, porqu» deslruyí la caspa que ataca a la raíl , por lo 
qca avila la oaivieis, y an eia has caica favoraes la salida fiel palo, r t j íando é?»í 
isdoBo y aasifcla, Ta» p?aolc<?o praparafio dsbla prasldlr tiampra todo bman toea 
So?, aoaqna rtlo fcasa por lo ce» feemqiaa al eabaüo. prasols&iaKio Ca las Í8Bfii 
Fs/*ei«a ¡juii tes ís55tas-3«E'j« <3, i.-» ¿^bapeñe, 
atascoe d» * M 7 i M píi«1«a La g í b a t e Jsí lcs . s4 é ^ n ?: SSSJSO 
El d í a 18 de agosto s a l d r á de Santander el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo oarga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO RICO: pr imera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A ; pr imera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
E n estos precios es tán incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para PUERTO RICO no admáte terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite oarga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la- Grande, Nuevitas, Caibar ién , G u a n t á n a m o , Manzanillo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número*35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
Servicio de trenes. 
E L IDILA COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S :-: MADRID íFundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto peaeta» 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde !a fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — - — » 48.767.696,86 
Subdfrecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puerto» del 
Extranjero . - Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Pera seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo O. Guíiérres. Colnmer, ralle de Pedrueca. número 9 COHdnas). 
- 9 
flnisosa -1 - - S o l u c i ó n 
t B e n e d i c t o 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venffi-
ja el bicarbonato en todos %us ÚHOM 
Caja: 0,50 pesetat. 
DEPOSITO: DOCTOR EENEDsCTO, Ssft Berpardo, m'ímero 11. 
De venta en tas prlndpf?le* farseabas de ííípcfla 
Í K SANTANDER Pére» de! Molino y Compañía 
£ de glicero-fosfato de cal con C R E O - . 
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
(g; cjps, bronquitis y debilidad general.— 




L i c e n c i a d o e n C i e n c i a s 
prepara para Escuelas de Ingenieros, Academias mil i tares , oposiciones y Bachi 
Uerato, a domicil io o en eu casa. 
SANTA L U C I A , NUMERO 11. 2. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a. las 17,30. para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Sanlander a las 18,4Ü. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a B&rcena a las 14,12. 
Salidas de Bároena a las 8. p í a llenar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Sanlander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40. respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7.14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25,- 14.26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8.15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTA NDER-LI ERG AN ES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,10, 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 v 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40, 9,30, 12,25, 15,3, 17,45, 18,65 y 20,17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,38 
y 21.2. 
Salidas de Cabezón a las 7. 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lie 
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto n domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7.30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos . asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagoe se 
eíectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
S E N E C E S I T A un chico, que no exceda de quince a ñ o s , para re-
inados de farmacia. In fo rnuarán en esta 
Admimistraciói i . 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexpiosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. # 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta l a luz con precieiSn. Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por bu j ía . 
Depósi to ai por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narcl 
«o Ortega (S. n C.) 
Para limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
S a n ñ n t o l í n 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diarias se 
venden en Cuba. Es su mejor reco-
mendación. 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2,50 pesetas. 
Concesionario para Espaiia 
Licenciado Castañedo 
Car AMA. (Santsinclei-). 
"El Pueblo Cántabro' 
cn el kiosco de E L DEBAT 
SE VENDE 
en Madrid 
Automóviles a la llegada de los trenes en las estaciones de Sabiñánigo (Huesca), y Laruus^Francla), 
SI LO H A C E POSIBLE E L ESTADO A N O R M A L DE AQUELLA*NACION A G U A S DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas ¡ E s t r e f i i m i e n t o -
B a l n e a r i o d e Prototipo de las aguas nitrogena-das. 1.636 metros sobre el nivel del mar. 
• T E M P O R A D A OFICIAL 
DE 15 DE JUNIO AL 21 DE EPTIEMBRE El padido de informes, folletos, tarifas, asi como 
aguas, dirigirse al administredor general, D O N 
EDUARDO C A L V E Z , residente en el Balnea-
rio los meses de junio, julio, agosto y septiem-
bre, y en Zaragoza en el resto del año . 
CATORCE HORAS DE M A D R I D A L B A L N E A R I O 
P a n t i c o s a . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquee », almorranea, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes do que J i 
convierta en graves eníermedade». Los polvos regular!zadores da RIKCOH son el rs-
madio tan senüillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los B* 
años de ézito orsoieuáe, m u l a r i e a a á o pirfoctainen^ el eJeroiDlo de las íunclonce sa 
tvalac 4el ritatre. No reconoaia rival t a su bts&emiia¿ y eftaaela. r í i a a i e pros 
poertoa al Mtor. M R' ".OM, farr—Ha, 1TL9A0. 
